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F R A N G I A Y E S P A Ñ A 
£1 Gobierno francés ha amenazado al 
s & ^ a ü s t a Doctor Betances con expiil-
tór CJ> territorio de aquella República 
si continúa dirigiendo el Comité de pro-
paganda filibustera organizado en París. 
L O Q U E O P I N A E L Q L O B O 
E l Globo, diario ministerial, aplau-
de la fusión de los partidos reformista y 
autonomista. Dice que esta quebran-
trará en gran manera la incurrec ción. 
E L M A R Q U E S D E R A B E L L 
Está siendo objeto de grandes elogios 
en los círculos políticos el patriotismo y 
desinterés del Marqués de ÉabelL 
C A M B I O S 
En la Bolsa so han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-50. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 14 d¿ diciembre. 
E N T I E R R O 
Hoy £© efectuó el entierro de la madre 
de Mr. Mac Kinley. 
El Congreso, con dicho motivo, y en 
prueba de respeto y consideración al pri-
mer Magistrado de la República suspen-
dió hoy sus sesiones. 
C O M P R A D B U N C R U C E R O 
Vuelve á decirse en Londres, que Es-
paña está en negociaciones con la casa 
Armstrong para compar un crucero de 
cuatro mil trescientas toneladas, el cual 
fué construido para el Japón, pero que 
©sU imperio no ta nacccita hoy. 
(De MBMtra edieiúa ié U mafiaai. 
TELEGRAMAS CE HOT 
NACIOIIALES 
M a d r i d , diciembre 15. 
A M B L A R D 
El Sr. Amblard ha conferenciado en 
Taris con miembros importantes de la e-
migración cubana. 
E L G O B I E R N O R E S P O N S A B L E 
E l I m p a r c i a l publica un artículo 
tratando de la importancia que habrá de 
tener el nombramiento del gobierno res-
ponsable de Cuba, De él, dice, depende el 
éxito. 
Añade el mismo periódico que el em-
peño que muestran algunos de prescindir 
de los autonomistas que están retraídos, 
pudiera dificu U r la concordia. 
W E Y L B R Y C E R R A L L B O 
El general Weyler ha visitado al mar-
qués de Cerralbo, delegado de D. Carlos 
en España. 
OeatrífagM, a. 10, p«U 96y ewt* j fete, 
A 2} nominalt 
CeDtrffB^M en plftMt, i 4. 
ttaguUr á baeii refta«T «a p l t M i á 
ijrtcarée mWiU «a ptoca, A 9 i , 
El UMM̂ AA», firme. 
Vendidos ls,.iO() sacos eolrífasras, 100 
Idrm azilrar de miel. 2,600 toneladas de 
Iloilo y 2,S00 idím de Plll|»ÍB*>T 
Hklesde Ünb«, h+cer»* , aantlaal. 
Kaate«a del Oeste, en tercereas, á 910.S5, 
DomlBal* 
Harina patent Mlnaeseta. i $ 4 . U . 
Londres , D i c i embrñ 14 
l i t a r de remolacha, A ' J / S l . 
latlcarcentrífaifa, pol. A ItySli 
•Uscabado, faír .1 arood reflnlng 
Ceaseiidadoa, A 112| ex-iatérds. 
0«»caente, Banco Inglaterra, í por 100, 
Caatre por 100 e«aa§ol, í fiOi, ex- lnterés . 
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Nueva York 15 de diciembre. 
E L S T E I F 
Ha salido de Port-au-Prince el cruce-
ro de guerra alemán S t e i n . 
E N H A Y T I 
Ssgún despachos de Haytí, en la lega-
ción de Alemania se dió un baile i los 
marinos de la escuadra de esta última 
nación, y en él se tocaron aires naciona-
les y se pronunciaron discursos patrió-
ticos que excitaron altamente á los hay-
tianos, por lo que al salir de la fiesta 
la oficialidad que se dirigía á bordo, 
fueren insultados los marinos. 
L E Y M A R C I A L 
En Rio Janeiro se ha proclamado in-
áe£nldamente la ley marcial. 
E N I T A L I A 
Dicen de Roma que Rudini ha refor-
mado ya el Cabicete italiano. 
L L E G A D A 
I-la llegado, procedente de la Eabana, 
d vapor C i t y o f W a s h i i i f / t o n . 
NOTICIAS COMEECIALES. 
Jfueva T o r k , Dic iembre 14 
d (as 6 i (le La l a r d a , 
Cntau espatlolae. 2l&*50. 
Centenes, A t4.78, 
DesnucRtopapel ceme.rclal, (íO d^v,, de 8 fl 
4 i por ciento* 
Cambios «obro Londres, 611 d;T., banqneros, 
fi 'I4.S21. 
Idem sonro París, 60 banqueros, A 6 
francos IHj. 
Idem Hobre Hamburgo, 60 dr i» banfloeMs 
Btuos re-lstrados do ios Estados ü n M o u 4 
por ciento, \ I I D J , ex.cuptfn. 
L a favorable impre s ión causada 
en l a o p i n i ó n euvopea por la po l í t i -
ca del gobierno l iberal , se a c e n t ú a 
cada vez m á s , t r a d u c i é n d o s e en he-
chos m u y lisonjeros para nosotros, 
que debeu estimarse como otros 
tantos éx i t o s de la s i t uac ión actual . 
E l gobierno de la r e p ú b l i c a fran-
cesa—cliCc*unos nuestros telegramas 
de anoche—ha hecho saber al couo-
cido agi tador separatista doctor 
Betances, presidente del c o m i t é de 
propaganda filibustera establecido 
en rarÍ8,que si eontÍQÚa conspiran-
do contra E s p a ñ a se rá expulsado 
del t e r r i tor io f rancés . 
X o eran, como se ve, vanas pala-
bras las felicitaciones y p l á c e m e s 
di r ig idos á nuestro gobierno por el 
cuerpo d i p l o m á t i c o acreditado en 
M a d r i d , al d e n t a r s e la i m p l a n t a -
ción del r é g í l n e a a n t o n ó m i c o en 
Ouba. Los gabinetes europeos, i n -
clinados ya de suyo á s impat izar 
con E s p a ñ a , no p o d í a n menos de a-
coger con agrado los n o b i l í s i m o s 
esfuerzos realizados por nuestra pa-
t r i a para restablecer en Cuba, con 
el imperio de la jus t ic ia , la paz mo-
r a l y mater ia l . Y como cousecuen-
cia de todo ello, las potencias ami -
gas se aprestan áTponer de su parte 
todos los medios para que t r i u n f e 
def ini t ivamente en Cuba la causa 
de l a c iv i l izac ión , de la humanidad 
y del derecho, representada por 
nuestra valerosa nac ión . 
Tan satisfactorio resultado debe 
agradecerse exclusivamente á l a 
po l í t i c a de generosidad y repara-
c ión seguida por el gobierno del se-
ñ o r Sagasta. Tan to celo, t an ta i n -
tel igencia y ac t iv idad como los ac-
tuales d e s p l e g a r í a n , sin duda, los 
representantes d i p l o m á t i c o s del go-
bierno anterior, y sin embargo, al 
gestionar cerca de las c a n c i l l e r í a s 
extranjeras no lograron obtener 
m á s que algunos b e n é v o l o s conse-
jos j algunas urgentes excitaciones 
á cambiar cuanto antes de sistema 
en la manera de gobernar y en l a 
manera de combat i r que se v e n í a 
empleando en la grande A n t i l l a . 
E n rambio , no bien ha iniciado sus 
trabajos en t a l sentido nuestro ac-
tua l embajador en P a r í s , ha conse-
guido que so at iendan cumpl ida-
mente sus reclamaciones, cuyo i n -
mediato resultado ü a sido ese t e r -
minante y significativo requeri-
miento d i r ig ido al doctor Betances 
y á sus secuaces. 
De semejante ac t i tud debemos 
todos congratularnos, por conside-
rar la precursora de mejores d í a s . 
Solo falta ahora que los Estados 
Unidos, tomando ejemplo en tan 
c o r r e c t í s i m o proceder, aprendan có-




Y a L a U n i ó n Const i tucional no 
se atreve á seguir defendiendo por 
cuenta propia el mantenimiento del 
bando sobre el tabaco, pero pone 
sus columnas á la d ispos ic ión de los 
partidarios de la p roh ib ic ión de ex-
portar la rama de Vue l t a -Aba jo y 
la Habana. Es una conducta que 
de seguro le a g r a d e c e r á n sus corre-
ligionarios de la provincia de P ina r 
del Rio, y que és tos e s t i m a r á n co-
mo una jus ta correspondencia á su 
fidelidad. 
E l colaborador á quien L a U n i ó n 
concede hospital idad para que se 
opongo á los intereses del p a í s y 
defienda las pretensiones del con-
tratista de la Tabacalera, in ten ta 
vanamente destruir los argumentos 
y negar los hechos que en su instan-
cia á la pr imera autoridad de esta 
isla aduce el s e ñ o r don Cal ix to L ó -
pez; porque no da las razones en 
\ i r t u d d e l a s cuales se demuestre 
la falsedad de los unos y de los 
otros: lo ún ico que dice es que son 
inexactos y con eso cree haberlo 
dicho todo. 
Semejante m é t o d o de p o l é m i c a 
ha sido y es m u y usado, pero sólví 
lo emplean aquellos que carecen de 
r azón . Nosotros no hemos de se-
guir al ó r g a n o conservador por ese 
camino, sino que nos atendremos á 
los argumentos y á las es tad í sc ioas 
que se lian publicado, mientras no 
se nos demuestre . que son inexac-
tos. Y c réa lo el colega, por mucha 
quo sea la autoridad de su a n ó n i -
mo colaborador—y nosotros quere-
mos suponer que es mucha—no con-
s e g u i r á convencernos n i convencer 
á nadie, mientras por ú n i c a prueba 
se l imi te á decir, porque sí, que son 
exagerados ó inexactos los hechos 
y las alegaciones que formulan los 
partidarios de la d e r o g a c i ó n del 
bando. 
AGEETADMii IDIDi, 
Caluroso y har to merecido es el 
aplauso que la op in ión t r i b u t a r á al 
i lus t re General Blanco por su i m -
p o r t a n t í s i m o y salvador decreto 
dictado en el dia de ayer y que pu -
blicamos en nuestro n ú m e r o de la 
m a ñ a n a de hoy. 
Como se h a b r á visto, en esa r e -
so luc ión la Pr imera A u t o r i d a d au-
toriza la l ibre r emis ión de toda cla-
se de efectos á las fincan que se en-
cuentran en p r o d u c c i ó n , especial-
mente las azucareras, y el estable-
cimiento en los bateyes y en todos 
los centros de trabajos fortificados 
de tiendas en las mismas condicio-
nes en que antes existieron, que-
dando derogadas todas fes medidas 
de guerra que á el lo se o p o n í a n , 
con especialidad los bandos de 4 
de marzo de 189G y 1 y 31 de ene-
ro del presente a ñ o . 
E l pa í s , pues, entra en l a v í a de 
la r e c o n s t r u c c i ó n de su riqueza 
a g r í c o l a al amparo y por fecunda 
in ic ia t iva del poder p ú b l i c o que, 
como regulador de la v ida social 
en un p a í s c ivi l izado y const i tucio-
nalmente regido, no p o d í a con t i -
nuar por m á s t iempo s u s t r a í d o á 
lâ s leyes supremas del trabajo y de 
la ac t iv idad e c o n ó m i c a . 
L a expresa d e r o g a c i ó n de las 
disposiciones dei general W e y -
ler que, por espejismos de gue-
rrero m á s ó menos capacitado y por 
profundo error de gobernante, e n -
t e n d í a que aniqui lando las fuentes 
de la riqueza te r r i to r ia l , y con ella 
las corrientes de la indus t r i a y el 
comercio, al pun to h a b r í a de t rae r -
nos la paz y ceñ i r s e lauros marc ia -
les y po l í t i cos , viene á const i tuir , 
en la serie de fecundas y t rascen-
dentales rectificaciones emprendida 
por el actual gobierno de la Madre 
Patr ia , una nueva e l o c u e n t í s i m a 
prueba de que el an t iguo sistema, 
l leno de anacronismos y pel igros, 
no p o d í a subsistir por m á s t iempo 
sin que inf i r ie ra grave ofensa al 
derecho, les ión enorme á los g r a n -
des intereses del pa í s y perjuicios 
irreparables al tesoro y á la sobe-
r a n í a de la N a c i ó n ; sin alcanzar 
otros resultados que la e x a c e r b a c i ó n 
de los á n i m o s descontentos, nuevo 
p á b u l o arrojado con ciega insensa-
tez al fuego de la r ebe ld í a , y la 
censura de las naciones civi l izadas 
que, asombradas de con templar 
c ó m o l l e n á b a m o s nuestro min is te -
r io de Estado c o n t e m p o r á n e o y l i -
beral, nos c o n f u n d í a n con los i n -
surgentes, cuya ha sido y es l a po-
l í t i ca de l l evar la guerra antes á l a 
propiedad y á la gente pacíf ica que 
al enemigo franco y armado. 
L leve á todos los á m b i t o s de Ou-
ba el decreto del general Blanco la 
sa t i s facc ión y la consoladora espe-
ranza que en nosotros ba producido. 
FUNCION PARA HOY 15. 
A las ocho: 
Los Dineros del Sacristán. 
Toraando part« la S n . Rosa Ftiertef. 
A l a s nueve: 
L q m va á Haber Algo Gordo 
O la Casa de los Escsíiidalos. 
A l a s diez: 
CAMPANERO Y SACRISTAN 
Por U Sr». R o í a Fuerte» 
La mM k telios 
y el snírap iyeml. 
L a Gaceta de M a d r i d correspon-
diente al d í a 'J<> del pasado nov iem-
bre pub l ica los Keales Decretos^ 
refrendados por e l s e ñ o r Presi-
dente del Consejo de M i n i s t r o s , 
con fecha 25 del propio mes, esta-
bleciendo en las dos A n t i l ' a s l a 
ident idad de derechos po l í t i cos con 
la P e n í n s u l a y la ley electoral de 
'20 de j u n i o de 1890, que consagra 
el sufragio universal . 
E n nuestro n ú m e r o de m a ñ a n a 
empezaremos á insertar tan impor -
tantes disposiciones. 
MES DE DICIEMBRE 
L a temperatura reinante en la ú l t i -
:<ma qnincena de noviembre y en la 
primera de este mes ha sido poco fría, 
el t ermómetro ha s e ñ a l a d o como mí-
nimum 2 4 ' y como m á x i m u m hasta 29° . 
L a a tmós fera se ha sostenido bastante 
h ú m e d a . 
L a s enfermedades reinantes son hoy 
los estados catarrales y la grippe en 
« a s m ú l t i p l e s manifestaciones. 
E l paludismo signe en las mismas 
condiciones del verano, y l a enteritis 
causa no pocas victimas, debido esto 
sin duda á l a mala a l i m e n t a c i ó n y á la 
d e p r e s i ó n moral. E n la pob lac ión in-
fantil se observan numerosos casos da 
disenieria c a t a r r a l ó grippal. 
L a s fiebres infecciosas, tifoidea y 
amarilla, si bien comienzan á dar me-
nos casos, los que se presentan son 
graves y pertinaces. 
Parece que hay algunos casos de 
virneias, pero sumamente aislados; la 
v a c u n a c i ó n de los n i ñ o s que no fueron 
vacunados en la epidemia que acaba-
mos de pasar, se impone, pues son los 
m á s expuestos á contraer la terrible 
enfermedad. 
E l muermo, como s i e m p r e . . . . 
M. DELFÍN. 
L/A ZAFÜA 
B n la noche del 11 se recibieron en 
Macansas, por un tren de aquella E m -
presa del Ferrocarr i l , los frutos siguien-
tes de la nueva zafra: 
D e l ingenio Mercedes 400 sacos 
D e l Te l i z 200 í; 
D e l F l o r a 400 ¿' 
Del ¿San Gonzalo ó Majagua 500 " 
Con estos suman ya 2.300, los sacos 
do a z ú c a r recibidos en Matanzas de la 
zafra que comienza. 
E l 13 se recibieron t a m b i é n en la 
ref inería de a z ú c a r de E e a , las prime-
ras mieles de ei*t» zafra, consistentes 
en un tanque coa quince bocoyes, del 
ingenio Caney. 
E n la colonia dol ingenio central 
Manuel i ta , del seí lor Hoguera, Cienfue-
gos. se solicitan trabajadores, á los que 
se a b o n a r á n veinte pesos en plata 
mensualmente. 
1Í0VIMIENT0_MARITIM0. 
E L O L I V E T T E 
Procedente do Tampa y Cayo Hueso, 
fondeó eu puerto esta mañana el rapor a-
mericano Olivette, conduciendo carga, co-
rrespondencia y 2ü pasajeros. 
E L M I G U E L JO VER 
E l vapor español Miguel Jover, entró en 
puerto esta mañana , procedente do f íarce-
lona y escalas, trayendo carga general y 
133 pasajeros. 
E L S O L E D A D 
Conduciendo ganado, llegó esta m a ñ a n a 
á este puerto el vapor colombiano Soledad 
procedente de Cayo Hueso. 
E L C O S M E HEUHEIÍA 
Para Caibarién y escalas, salió aver ta r -
de el vapor Cosyne Uerrera, llevaado Óárca. 
pasaje particular, 14 marineros y 7ü iorna-
leros. J 
E L GUSSIE 
Para Nueva Orleans, salió ayer tarde el 
vapor amoricano Gussie. 
LONJA DE V I V E R E S . 
VENTAS EFECTUADAS F O T 
Varios buques: 
150 sacos arroz semilla, 8 114 rs. arroba. 
100 id . id. id. , 8 lifá ra. id. 
110 Id. ca s t añas andaluzas, $5 quintal, 
A l m a c é n : 
50 tabales bacalao, $6 3[8 quintal. 
50 id. robalo, $0 l |4 id . 
*J5 id. pencada, $0 Id . 
150 lata's sardinas aceite, 1 I i 2 rs. las4T4. 
150 id . ' id , tomate, 1 ](¿ las 4t4 . 
50 sacos garbanzos chicos morunos, 9 li4 
rs. arroba. 
200 cajas sidra cruz blanca, $3 caja. 
200 id . id. guerrillero, $3 id. 
AVISO i LOS SRES. BOTiMEiOS. 
M a n t e c a d e Cacao p u r a ^ M e s t r e y M a r t i n i c a " . , á 6 0 c t s . l i b r a 
9> •* ff m a r c a A g u i l a á 5 0 
P a s t i l l a s d e g o m a d e r o s a y l i m ó n á 2 3 
A z ú c a r C a n d i b l a n c o , r o s a y a m a r i l l o á 2 7 
• > 
Precios netos y en oro. De venta: Riela 46.-Habana. 
«97 alt d3-14 »S-15 
S á e x i z d e C a l a h o r r a 
l í E P U T A D O S A S T R E 
En. eata antig-ua y acreditada sas trer ía , duranto este invierno, s e c ó n * 
fcecionará toda clase de ropa do vestir á prec io» stimsmente baratos. 
Aguiar 61, entre O'Reilly y San Juan de Dios. Teléfono 585, 
c 1615 &U mlS-17 
A l b u m S a l ó n 
REVISTA IBERO AMERICANA DE L ITERATURA Y A R T E 
Primera Ilustración Española en colores. 
C r ó n i c a s . — A c t u a l i d a d e s . — A r t í c u l o s l i t e r a r i o s . — P o e s í a s . ^ 
M o d a s . — R e v i s t a s d e S a l o n e s . — M ú s i c a . — S p o r t . 
C o l a b o r a c i ó n d e l i t e r a t o s , p i n t o r e s , d i b u j a n t e s y m i t s i c o s 
m á s n o t a b l e s . 
P r e c i o s o s figurines d e m o d a y n o t a b l e s p i e z a s d e m ú s i c a 
p a r a c a n t o y p i a n o . 
Se r e p a r t e u n n ú m e r o s e m a n a l á 3 5 c t s . p l a t a m e t á l i c a . 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e e n t o d a l a I s l a d e C u b a : L u i s A r t i a -
g a . — N e p t u n o 8, H a b a n a . 
De muestra en todas las librerías. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S . 
1715 6 D 
Para que llegue á conocimiento de todo el mundo 
J La P A S 
Que continúa B V L xneaa resuelta con mayor extens ión . Se rea-
lizan porque hay que liquidar laa grandes remesas de calzado reci-
bido ú l t imamente , que se dan á como quiera. 
Zapatos de color para Señora á $1, Imperiales para Señora á 
$ 1 ^ y 2 , Polonesas para idem á $ l ^ y 2. Alfonsinas de color y ne-
gras para niña á $ 1 y 3 U . Botines y borceguíes para caballeros á 
$ y 2 ; todos de clases muy buenas. 
Obispo esquina á Aguiar. Teléfono 513. HABANA. 
1713 4 D 
£ m u í s i d n ( ¡ T e o s o t a d a d e R a b e í í . ¡ 4 -
C U R A T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L P H C H O Y E S U N G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
JWrSe vende en todas Us Drogueriaa y Bftticas dei lat Habana, y Provincias de C u b a , Pi i f trto°Rico y M é x t e o . 
i ano alt 
TEATRO DE ÁLBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
a l D 
P R E C I O S P O R . C A D A T A N D A 
Oro B i l l . 
Gril lée 1?. 3» ó Ser. piso. 
Palco» 1? y 3? pisa 
Luneta y entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia 
Idem de paraiao 
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C 1661 15-1 D 
Salieron de New Y> :k en el vapor e ípaño l , con-
tralados por la Empresa do este teatro, la notable 
tiple de ópera Srita. A N I T A L A 8 A L S y el eminen-
te tenor don A N T O N I O A R A M B U R O 
P R O G R A M A P A R A H O Y 15. 
A l a s o c h o : 
Ier- acto de Las Dos Princesasj 
A l a s n u e v e : 
2,,0• acto de Las Dos Princesasj 
A l a s d i e z : 
3er- acto de Las Dos Princesas/ C 1708 
SalonTeatroCervantesi 
COMPAÑIA DE ZARZUELA COMICO LIRICA 
ID IB I D . I B n ^ I E ^ I Q / C J I E J L L O I R / E I T 
T A N D A S T A N D A S 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Oro. Bles . 
4 O 
Palcos de 8 6Í1UÍ« s inentra la8 . . $ 2-00 $ 3-7() 
Luuetas con eniradas 0-40 0-70 
Butaca con Idem o-35 0-65 
DelaiUera de grada con idem. . . 0-35 0-65 
Gra<,cr1i> 0-20 o 30 
Entrada General o-3ó 0-50 
EN ENSAYO la bonita zarzuela 
¡A la jota, jota! 
en la q u » hará su D E B Ü T en A m é r i c a , l a m u y n o -
table y « iempre aplaudida « a d r i l l a de 
SEÑORITAS TORERAS. 
PRIMERA Y UITICA 
en el mundo y de gran cartel en l a i plarae de toros 
de M A D R I D , S E V I L L A , B A R C K L O N A . V A -
L E N C I A , L I S B O A , Z A R A G O Z A , C A D I Z , C O R -
D O B A , eto. 
FLAZADET010ME6U 
G M Í í ACONTECIMIENTO TAURINO. 
Domingo 19 de diciembre de 1897. 
É X I T O . — N O V E D A D . - É X I T O . 
• uadhlla que dirijen la» celebre» y valientes ma» 
tadoras 
Lolita y Angelita, 
que capearán. bauderiKearAu y matarán á estoque 
l l a p i o s teles umt 
<ie pora sangre raTarra , comprados y e legido» de la 
piara por esta E m p r e i a . 
Amonizarft la corrMa la bnnda SANTA 
C E C I L I A , que dirige «•! Sr. Raiuy. 
iDital lo* por carteles) 
C 1748 5a-14 ld-19 
D I A R I O D E L A l\flARINA.—I)ic!cmbre 15 de 1897 
E N T R E PAGINAS. 
E L B A R B E R O 
A medida quo el tiempo paaa euelo irse 
desvanecieado, casi á nuestra vista, la si-
lueta do muchos tipos y personajes lamilia-
res y conocidos. Es frecuente que se vayan 
desvaneciendo, esfumando, cambiando 
completamente, como esas vistas disolven-
tes de los panoramas ante la mirada curio-
sa y ávida del entretenido espectador. 
Ya del travieso protagonista do tantas 
picantes leyendas y riesgosas aventuras, 
cuyo nombre inmortalizaron en el presenté 
eiglo un satirice español de pluma inten-
cionadísima y correcta y dos fecundos com-
positores, genios de la música, poco, muy 
poco queda: quizá su locuacidad notoria, 
la tradicional bandurria de las nocturnas 
serenatas bajo las tupidas celosías ornadas 
de tiestos de rosas, jazmines y claveles que 
riega y poda alguna bermosa pupila mal-
humorada con su tutor y sobrado bien 
quista con aud:u y trasnochador doncel; 
aquella bacía, por la cual trabó el valero-
so hidalgo de la Mancha, tomándola por 
yelmo de Maiubrino, tan reñida pelea; el 
espumajoso jabón y la imprescindible na-
vaja. 
Relevados le están los oficios de sangra-
dor y sacamuelas; no toma parte en i o t r i -
guillas ni cabalas con trotaconventos ni 
taimadas dueñas; ni se pasa horas enteras 
ante el magnífico espejo de luna veneciana 
que orna nobiliaria estufa de rico aposento 
entibiado por su calor recorriéndole las ca-
nas y costurones del rostro, lleno de cos-
méticos, arrebol y polvos, á conquistador y 
linajudo palaciego. 
Alegre, vélasele an taño , recorrerlas ca-
lles de los pueblos armado de su bacía, con 
largo y grueso bastón que entrelazab»n 
cintas rojas, blancas y azules, para cumplir 
las órdenes de los Galenos más ilustres y 
aventajados, entre los cuales era remedio 
oticacisirao ú atroz sangría , prodigada sin 
distinción á cloróticos, anémicos y nervio-
sos; vigorosa panacea que se encargaba de 
aplicar el Fígaro abriendo sendos piquetes 
con decisión y maes t r ía e,n las venas de los 
ya más que desfallecidos pacientes. Aque-
llos Galenos informados por silogismo esco-
lástico que prevalecía en todos los órdenes 
del discurrir lo aplicaban con toda intlexi-
bilidad cientitica. " L a enfermedad es tá 
en la sangre; luego, aminorada ó extingui-
da la sangre se extingue y aminora la en-
fermedad." Sí a lgún ergotizante les hu-
bi i i a objetado "pero, se extingue también 
la vida," como ésta, aunque estuviera en 
la sangre, no entraba por término cu el si-
logismo, no podía reducirlos á practicar lo 
contrario " L a sangre es la vida; euriqne-
cíendo la sangre, se enriquece la vida." Nie-
go la mayor, decían á todo aquellos uiag-
plücos doctores y sutilísimos dialécticos. 
En tanto la humanidad seguía sufriendo 
copiosamente las sangr ías que se ocupabau 
do ojeentar con toda honra y provecho y 
t in igual travesura el barbero-
El procedimiento hubo de variar más 
tardo. Por no recordarnos qué región bas-
tó meter la pierna desnuda en charcas, lo-
dazales y rías, para sacarla al punto cu-
bierta hasta la pantorrilla, y si era rolliza 
y de moza con apetito excusable ni más ni 
menos que de abundante bello, de voraces 
aunclidos, los cuales sólo soltaban eu pre-
sa, en fuerza de restregones de agua de ja -
bón. Luego se les pasaba á grandes cajas 
de madera llenas de amarillento y blando 
barro, cruzaban el Atlántico, las aduanas 
respectivas y eran repartidos por las bar-
berías, donde, zambullidos en grandes po-
mos de cristal de agua limpia y transpa-
rente, se les veía nadar torpe y desgarba-
damente, hasta que el médico dispusiera 
fueran á cumplir su misión voraz colgán-
dose de la Üoja piel de algñn enfermo. A 
esto quedó reducida poco después la misién 
del legendario Fígaro, á sacar la sanírre, 
no ya de un modo directo por medio de la 
aterradora Sangría , sino indirectamente 
por medio do la repugnante sanguijuela, 
que á su vez fué sustituida por otra artifi-
cial: la ventosa zanjada y corrida. 
El tiempo, ese variador constante do los 
sucesos humanos, ha quitado á Fígaro la 
chaquetilla corta, el rizado corbatín, la 
ancha y lujosa faja de seda purpúrea que 
llevaba atada á la cintura, las redecillas 
del cabello, los alamares motas, y le ha de-
jado en chaleco desabrochado, sin cuello y 
sin corbata; lo ha despojado de sus elegan-
tes zapatos do hebilla do plata y le ha 
permitido calzar pantuflas; le ha quitado 
la media larga con que cubría sn pantorri-
l la abultada siempre por su desarrollo na-
tural ó artificial y le ha bajado honesta-
mente el calzón hasta los calcañales, a-sí 
escomo en la actualidad so le vé acudien-
do con diliíreneia y solicitud de un lado 
para otro dentro de su establecimiento, 
visitado por fieles y muy adictos parro-
quianos. 
Las barberías de nuestra ciudad tienen 
nn aspecto peculiarisimo. Por táci ta con-
vención ó tradicional costumbre en el mo-
do de pintorrearlas, por su parte exterior, 
so los conoce á distancia por más que no lo 
indique letrero alguno. Una columna de 
portal con el fuste pintado de anillos ana-
ranjados, rojizos y verdes; unas jambas y 
dintel de puertas ornados de ángulos de los 
mismos colores ó simplemente, y es más 
gráfico, una torneada barra de madera, abo-
nada representante del simbólico y antiguo 
bastón, que ostenta anchas espirales azu-
les, blancas y rojas, parodia de los bri l lan-
tes cintajos de raso y terciopelo, son ine-
quívocas señales de que aquel lugar lo ocu-
pa una barbería. Por su pai to interior no 
son menos curiosas. Si la Habana, que no 
Inquiera Dios, con el trascurso de los si-
glos que Irán eu ella depositado su lluvia 
de poho, quedase sepultada como Babilo-
nia y Ninive bajo capas profundas de tie-
rra, ó como Üerculano y Pompeya bajo 
só ida y áspera alfombra de piedra pómez y 
ceuiza, los arqueólogos que escarbasen en 
F O L L E T Í N 23 
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H I S T O R I A . 
DEL PRIMER IMPERIO EN FRANCIA. 
(CONTINUA. 
— A ú n hago más , s eñora , cuento de-
masiado con v estra bondad, y si es 
noeuestor con vuestro conocimiento a-
cerca de vuestros deberes, para estar 
seguro de que aceptareis los cargos 
df I empleo que yo ped iré formalmente 
ui emperador en vuestro nombre. 
Mme. de Braccino miró á su marido 
ecu admirac ión , y le dijo: 
— S e ñ o r , ese modo de insistir pare -
ce aigo caprichoso, y vos t ené i s dema-
eiada prudencia par? persistir 
— S e ñ o r a — di]o triatnente el du-
que.—Tengo el honor de deciros que 
aceptareis. 
—¡Pero , señorl 
— S e ñ o r a , tengo el honor de repe-
tiros que aceptareis 
—jPero, s e ñ o r ! . . . . 
- P e r o , señora , yo lo mando. 
— ¡ V o s lo maudais, señor! ^y con 
q u é derechot . . . . ¿y c u á l será el poder 
que me obligue á obedecer! 
— M i voluntad, eeüora . 
— ¿ V u e s t r a voluntadl ¡señor, l a 
a m b i c i ó n os huce insensato. 
sus ruinas habr ían do fijar atención espe-
cial en las barberías . Probablemente laa 
describirían diciendo que eran unos salones 
poco vastos pero bastante elegantes, cuyas 
puertas, provistas de ligeras mamparillaa 
de vidrios con paisajes transparentes ó sen-
cillas persianas blanqueadas, estaban á la 
misma altura que el piso de la calle, al cual 
daban paso franco. Y no dejará de ser en-
tonces muy poético porque con la edad de-
saparecen laa tarifas y precios y es cuestión 
que so olvida, por lo secundario, averiguar 
lo que costaría á loa pobres ciudadanos 
arreglar las barbas. 
Opinen en lo porvenir los arqueólogos co-
mo mejor les plazca, ea lo presente, sones-
tos salones de piso de mármol, lijosamente 
empapelados, llenos de prolongados ospe 
jos, a rañas de cristal, de tocadores, de per-
fumes, polvos, jabones, grasas, esencias, 
peines, escobillas duras y suaves, oloroso 
aceite, potes de pomada; á la verdad que 
en su aspecto coquetóu y sus olores de esen-
cia y agua jabonosa fluctúan entre lo grato 
y desagradable. A ellos acuden los visita-
dores y algunos lo son de hasta tres veces 
por día, llevando el resuelto propósi to de 
hermosearse el rostro, lo cual unas veces 
no es faena fácil ni corta, y otras imposible 
por hallarse de por medio laa t i ranías de la 
naturaleza, no obstante toda la poderosa 
voluntad del paciente y la habilidad minu-
ciosa y decidida del señor artista en pelos. 
Noa convencerá una ligera ojeada en torno 
del concurrido salón. Allá se está aquel ca-
ballero poniéndose las orejas como tomates 
á fuerza de rozárselas con la felpa; á su l a -
do se solaza, como árabe en sagrada ablu-
ción aquel otro que recibe el fino y fresco 
chorrillo que brota de dos surtidores de ca-
beza de vibora que sostienen en su boca un 
par de mascarones nupuilados que preten-
den ser sm lograrlo, rostros de sát iros ó ba-
cantes griegas; acullá es tá uno sentado en 
silla giratoria frente á otra que aspira á ser 
luna veneciana, en cuyo abiselado y limpio 
óvalo no se vó porque mantiene los ojos ce-
rrados á fin de evitar los ardores que en 
ellos produciría el contacto do la espuma 
de j abón que le abultan dos veces el volú-
racn de la cabeza y hacen recordar, respe-
tando la distancia, un ángel de Murillo que 
asoma entre blancas nubes; otro, se man-
tiene resignado sobre un par de hermosas 
aljofainas buscando equilibrio á su cráneo 
aufridor de los más desordenados empujes y 
restregones; de esta parte, se halla otro, 
vestido con una especie de blanco sayal to-
lerando con sin igual mansedumbre el ru i -
do de aquella infatigable tijera que le repi-
ca en el oido cinco ó seis veces antes de dar 
en solo corte en el cabello ó aquel infernal 
mordente do la maquimlla americana que 
sube cruel, á contrapelo, produciendo el 
frío y la irritación de toda la red de ner-
rios; d« esa otra parte se vó aquel otro, 
gozóse, placentere, sentado en alto sillón 
con laa piernas muy estiradas en un ban-
quillo, muy alto también, leyendo t ranqui-
lamente los periódicos cómicos do Madrid, 
Paría, Londres y Nueva York, mientras le 
embadarnan de blanco el rostro con brocha 
gruesa y suave; más allá, aguanta un mo-
zalbete con ejemplar firmeza, que le desue-
l U u loa carrillos para pregonar luego en 
son victorioso ó hacerse el mismo la iloflión 
de que tendr ía muy barbudo el rostro si 
dejase pasar un solo día sin mantener á ra-
ya, con la navaja, los abundantes y prolí-
ficoe cañones. 
Loa más activos son loa t ranseúntes ; loa 
abonados tienen máa calma y menos prisa; 
se pasan la mañana sin levita y leyéndolo» 
periódicos ó charlando hasta fatigarse. Por 
que en la barber ía todo se cuenta, todo se 
sabe, todo se discute y habla; de política, 
adminis t ración, higiene, policía, artes, cien-
cias; de gobernantes y de tenores, confe-
rencias y sermones; repúblicas y monar-
quías, diplomacia y economía domést ica , 
libros y pistolas, de confraternidad univer-
sal por medio del abrazo apretado y cor-
dial y de la nivelación de todo lo culminan-
te á los estruendos de la dinamita, todo 
suena allí, todo sale á relucir r áp ida y pre-
cipitadamente, con variedad de Kaleidos-
copio; y lo más particular del caso es que 
por acaloradas que sean las disputas todo 
el mundo sale satisfecho y complacido, con-
vencido de haber dicho grandes y profun-
das verdades. La agudeza corriente y tra-
dicional del fígaro le permite sostener con 
igual discreción y tino una conversación 
con el párroco que le cuenta sus diferencias 
con jueces, canónigos y prelados que con el 
coronel mal humorado por laa rudezas de 
la milicia, caprichos del general ó la invul-
nerabilidad de su habilitado. 
Como á las cuatro ó las cinco, hora en 
que se cierran laa operaciones mercantiles, 
concluye el despacho de anuncioa judicia-
les y se cierran las otkinae, se nota máa 
actividad en los conocidos salones; es decir, 
que corro más la navaja, asienta más el ce-
pillo y los pomos do Oriea huile y los en-
vases de F l e m iie l i i e , Oppoponax, Kanan-
ga; las botellas de eau de Cologne, florida 
de l í u r r a y y Lamman, quina superfine de 
Regnau los potos de Legrand, Lubin , Del-
tres, sufran agitaciones y embestidas, las 
cuales son multiplicadas invariablemente 
eu las vísperas de los onomásticos, de las 
Mercedes, Dolores, Conchas, Juanas, Cár-
menes, los domingos por l a m a ñ a n a y todos 
los dias, á laa siete, en las temporadas t i r i -
caa ó dramávicaa. En esos diaa y en esas 
horas acuáen á granel los parroquianos á 
la barber ía . Los que á olla se dirigen van 
molestos; la barba les causa escozor, el po-
lo les sofoca, como si de una colmena lea 
hubiera caído un chorrillo de miel pegajo-
sa, espesa, incomoda: mientras están en el 
salón, para remedio de este mal, poco les 
importa recibir tal cual pellizco de la t i je - i 
ra, tal cual cortada de la navaja, tal cual 
raspón, coa aqnel peinecillo de marfil de 
dientes agudos y apretados, que rueda por i 
el cráneo produciendo sensación -análoga ¡á 
la del rollado de púas metál icas de una ca-
ja musical; ó tal cual desolladura con aqué-
lla boca de vibonlla de acero que forma la; 
máquina americana de cortar el pelo; luego! 
salen contentos, satisfechos, presentuosos,; 
llenas las cejas y el pabellón de la oreja de 
fresco y oloroso polvo y puntitas de pelo, 
los bigotes lustrosos, puntiaírudos, casi con 
el vigor de la juventud y en cada puntita 
de cabello lucen, como el rocío en haces de 
talles finos, una esterilla de vidrio, una go-
t i t a do agua mezclada con esencia de exó-
ticas plantas de la Arabia ó del Japón . 
Después de concluidas sus complicadas 
faenas da el barbero tres ó cuatro pasadas 
por el afilador á sus navajas, pasa las cer-
das de las escobillas por entre los dientef 
de las cotaduras de peines, pone en reposo 
•n una cesta las tijeras de todo» t amaños , 
enfila ordenadamente los pomos y moteras 
de distintas formas, toma nn tablero de 
damas, lo coloca en sus rodillas y las de 
nn compañero y entretiene las horas muer-
tas de su labor rodando las rodajillas blan-
cas y negras sin afanarse ya por otra cosa 
que por comert soplar y entrar en dama. Y 
como baya nacido en las orillas del P>etis, 
a ley del atavismo no le censiente entre-
garse al sueño sin dar siquiera cuatro ras-
gones con sordina á la tradicional bandu-
rr ia y arrancar del pecho un par de coplas 
á media voz porque le ahogan; ni deja 
tampoco que concluya el año sin colgar 
una guitarra oreada con lazos y citajos y 
desprovista de cuerdas bajo el quinqué, 
para que los parroquianos depositen su a-
guinaldo echando algunas monedas por el 
hueco de la capaz é improvisada alcancía. 
El tipo del fígaro, habrá de presentar, 
necesariamente poculiandades loca es; pe-
ro es universal. En todas partes, en todas 
épocas ha mantenido enarbolada su tijera 
sobre la cabeza de la humanidad y la na-
vaja dirigida á su cuello. Oradores, poetas, 
músicos, reyes pontífices, catequistas, oxor-
cistas. acólitos y generales; hombres cé l e -
bres ídolos de las generaeiones contempo-
ráneas , que han tenido el singular pr ivi le-
gio de que después de muertos sean vendi-
dos mejor que quilates de diamantes, sus 
sombreros, sus capas, sus carpetas, sus plu-
mas, eus tinteros, sus cubiertos, calzadores 
y mondadientes; sus marmitas de cocina y 
sus ollas de campaña , entre fieles j pe r t i -
naces admiradores que se los disputan co-
mo los fanáticos el sudario del már t i r ; to-
dos han pasado alguna vez bajo las afiladas 
tijeras del fígaro que, sm preocuparse de 
laa luminosas ideas quo irradiaban de a-
quéllos cerebros, de las inspiraciones que 
caldeaban aquellas raeutos, na co i íado sen-
dos puñados de pelo, sin guardarlos por 
cierto, ignorantes ó despreocupados por 
aquel tesoro que arrojaban bar r iéndolo 
vulgarmente de su tienda. Aquellos orea-
pos rubios de Byron y Lamartine, aquellos 
rebeldes de Becquer y de Eapronceds, aca-
riciados por la incitadora mirada de tantos 
bellos ojos soñadores, ¡cuánto uo hubieran 
valido al gremio barberil espoleado por los 
deseos do más do una lectora románt ica ó 
plalonlca ó por laa repletaa talegas de a l -
gún intrépido empreeario americanol 
RAMÓN MKZA. 
U CANCION m GÜIZON 
Van los guizooea por las mañanas , 
cuando el sol vierte su primer luz, 
la vara en hombros, las manos altas, 
cual otros Cristos andando en cruz. 
Y mientras todos, eu feliz sueño, 
nos olvidamos del que asi va, 
van los guizones por los caminos, 
de vez en cuando dic iendo—¡4idá! 
No llevan éftoa, libres y honrados, 
como en Castilla, como en León, 
como en Navarra, como en Sevilla, 
como en el resto de la nación, 
navaja oculta, ni arma escondida 
que al odio sirve y en guardia esto-
van descuidados, cantan zortzicos, 
de cuando en cuando dicen—¡^4 «/d! 
Allá en sus pobres, santea hogares, 
quedó la esposa junto al fogón; 
allá en loa altos del caserío 
rezan los niños á la oración. 
El hombre, en tanto, desde la aurora 
lus ta que el día cayendo va, 
pensando en ellos, va caminando, 
de vez eu cuando diciendo—¡AidíV. 
Nada perturba su alma tranquila, 
61 lo ve todo de igual matiz; 
volver á casa y hallarla en calma, 
dormir el sueño del que es feliz. 
Vendrá el domingo; después de misa 
entre los suyos descansará , 
y en cuanto el alba los campos dore, 
sa ldrá de nuevo diciendo—¡Aída! 
Por los caminos y las veredas 
va recogiendo, aegón laa ve, 
las margaritas y las mimosas, 
todas las flores que Dios le do. 
Y hará su ramo, y á su poc/iolo 
fresco y fragante lo l l e v a r á . . . 
Ya tiene miedo de llegar tardo 
y ya con prisa repite—¡Áidál 
Todo su mundo, t e á a la tierra, 
es el recinto que ve el gui tón , 
bajo los altos montea azules 
que son loa gaardaa de su región. 
De lo que pasa del otro lado 
nada le importa, nada le da. 
El ea dichoao, porque ea humilde, 
ruedan los mundos, y él dice— 
¡Oh, qué reápeto me inspira al verlo, 
cuando recuerdo tanto país, 
tantos afanes. Untas mentiras, 
Berlín y Londres, Vicna y Paría! 
Luchas, pasiones, ricioa, placeres, 
mundo que en Incha perpetua e s t á . . . 
Y en tanto él siempre, paso tras paso, 
dice á su yunta su eterno—¡Auiá! 
Cuando se muera, so postrer sueño 
será que al cielo llegar se ve, 
y con la vara llama á la puerta 
pidiendo eutrada, con santa fe. 
Y de los cielos las puertas anchas 
paso al abrirse feliz verá; 
la voz celeste dirá:—¡Bien vengas! 
Y en t r a r á en calma, diciendo—¡A tdu! 
EÜSEBIO BLASCO. 
(1) 
L a naturaleza produce a l g u n a vez 
un tonto, pero un mequetrete ea siem 
pre obra de sí mismo. 
ADDISON. 
(1) Nombre vascongado de los trabajadores J 
hombres del pueblo. G u i t ó n en la l engu» del paí8 
planifica hombre . P r o n u n c í e s e g u i t ó n . 
NONELL HERMANOS 
ponen en conoc imiento de sus numerosos c l ientes 
Q U E Y A T I E N E N A L A V E N T A 
IOS BILLETES DEL 
Cirraii Sorteo de Wavidad 
Sau Rafael H, entre industria y Amistad, 
c 16.14 alt 12 23 N 
CORREO M C I O M I . 
Del 22 de noviembre. 
EUROPA Y AMERICA. 
Viena, 21 (9.10 noche.) 
UN DISCURSO DE a O L U C U O W S K I . 
El ministro do Negocios extranjeros, con-
de Goluchowski, ba pronunciado hoy un 
importante discurso ante la delopación del 
Parlamento húngaro sobro política exte-
rior. , 
El ministro ha declarado que ha liegauo 
para Europa un momento en el cual es pre-
ciso prestar solicita atención á los proble-
mas que han de resolverse para desenvol-
ver la prosperidad material: és ta se halla 
amenazada de un terrible combate á cou-
socuoncia de la competencia comercial que 
han entablado los Estados Unidos de Ame-
la. 
Para contrarrestar esa competencia, á 
juicio del conde Goluchowslci, debon coli-
garse todas las naciones europeas, defen-
diendo enérgicamente sua intereses vitales. 
Es tán acordados los nombramientos del 
señor Kamiroz de Villaurrutia para minis-
tro do España en Bruselas, y del marqués 
de Kendaña para ministro de E s p a ñ a en 
Méjico. 
Del 23 de noviembre. 
Nota oficiosa, 
El consejo empezó á las cinco de la tar-
de, estando presente todos los ministros. 
N O H A . Y T A L P A E T I D A . 
A l Hogar el ministro de la Guerra á 1» 
Prcsidnncia del Consejo, sus compañeros do 
gobierno le preguntaron si tenía noticia del 
rumor, ya muy extendido á aquella hora, 
de haber aparecido una partida carlista en 
la provincia de Teruel y que fuerzas del 
ejército habían salido en persecución de 
ella. 
El general Correa contestó que no tenía 
la menor noticia de la existencia de tal 
partida, y lo mismo dijo el ministro de la 
Gobernación. 
Se preguntó por telefono á este departa-
mento, y no existía en él despacho alguno 
eu que so diera noticia del suceso. 
Por último, pidióse conferencia telegráfi-
ca con el gobernador do Teruel, y éste des-
mintió eu absoluto el rumor propalado. 
Informó el ministro do la Guerra á sus 
compañeros quo, siendo capi tán general de 
Arag<>Q, dispuso que fueran de guarnición 
á Teruel 150 hombres, y «pie al ser ahora 
ministro, con objeto de afirmar más sus 
previsiones, ha hecho que dicha guarnición 
se aumente en otros 10.» ó lóO hombres; de 
suerte que á estas horas debe contar ya a-
quella capital con medio batal lón, para el 
caso de cualquier intentona que se realiza-
ra eu la citada prorincia, 
L A C O N S T 1 T Ü C I Ó K A U T O N Ó M I C A 
Este proyecto de decreto fué el asunto 
más importante y qu« ocupó ca«i todo el 
tiempo que los ministros estuvieron reuni-
dos. 
De él se t r a tó en conjunto y en detalle. 
En la totalidad fué ap»ebado, porque en-
vuelve el compromiso dé ¡levar á las A n t i -
llas una ámpl ia autonomía; en el detalle 
hubo algún cambio de palabras, y hasta se 
alteró el orden de varios art ículos. 
Los tres decreww en quo se hallan ence-
rradas todas las reformas tienen tal ampli-
tud, qno constituyen una de las obras más 
extraordinarias que se han llevado á cabo 
en estos últimos tiempos. 
El Sr. Moret comenzó por dar al Consejo 
nna síntesis do toda la consti tución, hecha 
con gran claridad y expuesta con notable 
acierto á juicK) de sus compañeros. 
El ministro do Ultramar llevaba los de-
cretos en cuartillas, y faltaba de ellos una 
parto del articulado. 
Hoy comenzarán á ponerse en limpio y á 
ordenarlos para sn publicación, quo ha de 
producir—según los ministros—verdadero 
electo por los puntos que abraza, la leal-
tad que los lia dictado y el ámplio espíritu 
democrático que ha presidido á su confec-
ción. 
Después de dar nna idea de toda la re-
forma, el Sr. Moret pasó á los detalles. 
Enumeran los decretos las facultades del 
gobernador general; las atribuciones do la 
Cámara y del Consejo de adminis t ración; 
establecen las reglan á que debe sujetarse 
1» cuestión de la deuda, y en fin, deja com-
pletamente deslindados los campas en que 
se han de mover las entidades locales y las 
metropolitanas. 
No está resuelto aún el día que la Gace-
in publ icará los decretos, pero es seguro 
que pasado m a ñ a n a deberán estar en con-
diciones de poderse trasmitir por el cable 
E l proyecto de constitución autonómica 
tiene gran enlace en todo su desenvolvi-
miento y en lo fundamental se llevan á la 
práctica las reformas do orden político y 
administrativo anunciadas desde la venida 
al poder del partido liberal. 
Había dejado el Sr. Moret para el final 
la parte relativa á la reforma arancelaria, 
y al llegar á este punto manifestó, que ha 
biéndole visitado ayer los comisionados 
catalanes, consideraba un del)er quo fut 
sen oídos por el presidente del Cuusejo y 
los demás ministros á quienes pensabau 
visitar, autos de entrar en el exámon de un 
proyecto de la importancia del quo iba á 
ser objeto del acuerdo del Consejo. Como 
además eran ya las ocho y inedia do la no-
che, creia el ministro de Ultramar oportuno 
que so aplazase hasta hoy el conocimiento 
detallado de asunto tan importante. 
Entonces el presidente manifestó que era 
de la misma opinión y que pensaba recibir 
á los comisionados do Cata luña h o y ó l a s 
diez de la mañana en su casa. 
También otros ministros tienen citada á 
la comisión para antes del Consejo quo se 
celebrará á las cinco en la Presidencia. 
— No tanto coiuo eré i s y para 
probaros que estoy en mi juicio, escu-
chad con a t e n c i ó n lo que voy á d e c i -
ros Hace tres a ñ o s que estamos 
casados y gracias a mi los in-
mensos bienes de vuestra casa os han 
sido d e v u e l t o s . . . . gracias íi mí, vues-
tros parientes han salido de su destie-
rro Esto es poco uoes nada, 
yo lo conozco b i en . . Vos eois descen-
diente de la antigua nobleza, y yo soy 
J e r ó n i m o Morissou; hijo de mis obras. 
E l emperador, que por su sistema de 
í'usióu, ha querido rehacer el impe-
r i o s e g ú n el autiguo r é g i m e n , por me-
dio de algunos matrimonios como el 
nuestro; debiendo yo la dicna de ser 
vuestro esposo á. estas miras p o l í t i c a s , 
no puedo negarlo. Desde luego cono-
cí l a a n t i p a t í a que os inspiraba, pero 
y a estaba casado ¿Y cual ha sido 
mi conducta? ¿He mostrado el m á s mí 
nimo resentiiuieutot No; me he aleja-
do de vos, obrando en esta parte con 
d i screc ión , para deiaros en plena li-
bertad. E l Bent lmieuto que me ba 
causado esta a v e r s i ó n , no lo he des-
cubierto j a m á s , vos uo h a b é i s nunca 
sabido. No t ené i s vanidad, s e ñ o r a , 
pero s a b é i s bien lo que v a l é i s : no 
creáis , pues, que exagero nada, si os 
digo que me ha sido muy penoso y 
cruel el v iv ir solo, aislado en mi mis-
rao, teniendo una mujer joven y her-
mosa. Yo se que en otro tiempo entro 
los grandes s e ñ o r e s , nada era m á s 
c o m ú n que estas separaciones absolu-
tas y osa mutua iudiforoucia pero 
yo vivo en esta é p o c a yo perte-
nezco á l a clase del pueblo. .1. y jft-
d n a a l fin encontrar vuestro^ mora-
les demasiadamente a r i s t o c r á t i c o s cdn 
respecto á mí. 
— ¿ Q u é queré i s decir, señor? 
— V a i s á saberlo y a que ©s pre-
ciso instruiros de todo yo estoy 
cansado de ser solo para todo, de no 
hacer papel alguno eu mi casa, y en 
ün , v iv i r en un completo aislamiento. 
A s i , pues, señora , elegid: ó vos asegu-
rá i s mi existencia eu la corte del em-
perador, ó yo hago d i m i s i ó u de mis 
empleos y nos iremos á v iv ir tranqui-
lamente á una da vuestras posesiones, 
á fin de uo comprometer nuestro por-
venir . E n una palabra: ó yo aseguro 
mi p o s i c i ó n p r vuestro consentimien-
to en lo que os he propuesto, ó yo a-
b a u d o n n r ó nna carrera (pie á pesar de 
las m á s brillantes apariencias, uo pa-
rece que ofrece g a r a n t í a s bastanto 
suficientes para asegurar ol porve-
n i r . . . . 
E s t a es mi ú l t i m a r e s o l u c i ó n 
X i l 
E L DIVORCIO 
( C o n i i n u a c i ó n del a r t icu lo an t e r i o r ) 
Mme. de Bracc iano v i ó con cierta 
secreta esperanza que ia c o n v e r s a c i ó n 
se iba encaminando naturalmente hacia 
el camino que ella deseaba. 
Ü r e y e n d o ser este el momento critico 
para bablai do uu pio^ecto que, pyr 
decirlo asi, palpitaba en su c o r a z ó n 
r e s p o n d i ó a l duque: 
— Yo os agradezco, señor , que ex -
pohgais ios Lechos con tanta claridad: 
no ' seró menos franca que vos, d ic ieu-
doosqne rebuso absolutamenteel acer-
carme á la emperatriz en cualquier cla-
se que sea. 
— ¿ V o s r e h u s á i s , señora? r e -
parad 
— Y o preveo muy bien todas las con-
secuencias de mi reso luc ión . 
—Adelante, s eñora ,—di jo el duque 
con amarga sonrisa—como g u s t é i s 
yo no tengo derecho para q u e j a r m e . . . 
encuentro muy grandes compensacio-
nes en el porvenir que me espera; pa 
sar todos los instantes de mi vida á 
vuestro lado; olvidar las vanidades de 
a m b i c i ó n por l a felicidad d o m é s t i c a j 
gozar en fin desde ahora, vuestra i n -
timidad, de ese porvenir pacíf ico que 
yo c r e í a reservado á mis ancianos 
d í a s estoes dedicarse antesdetiein-
po á gozar esa dicha verdadera y re-
nunciar á los goces e n g a ñ o r o s y fa l -
tos. 
E l c o r a z ó n de J u a n a l a t í a con vio-
lencia; t e n í a entre sna labios la p a -
labra fatal de divorcio; la conversa-
c i ó n habla llegado y a á tal punto, 
que no era posible di latar m á s el mo-
mento decisivo: así , pues, r e spond ió con 
voz t rémula : 
— L a intimidad la v ida ret irada, 
de que vos me h a b l á i s es en ade-
luntu imposible entre nosotros. 
— ¿ I m p o s i b l e señora? 
—¡Sí, señor P a r a vivir así eu la 
soledad y en el retiro es preciso hallar-
se ligados por mediode las grandes re-
laciones de c a r á c t e r , de edad, de genio 
y de costumbres. 
— ¡ A h ! señora , hablemos con forma-
lidad ¿soy yo vuestro marido ó no? 
— Y o no os he ocultado nunca las 
causas que me hicieron consentir en 
nues tra u n i ó n ; mi profundo reconoci-
miento á una panenta que me h a -
b í a educado, y el asegurar mi exis-
tencia. 
— Eso es en verdad muy lisonjero 
para mí; pero quisiera saber los resul-
tados de esas responsabilidades que me 
a l e g á i s . 
— Los resultados s erán que yo no con-
s e n t i r é i a m á s en v iv ir con vos en una 
de nuestras posesiones. 
—¡ICsto parece fabuloso!—dijo el du-
que pasando su mano por la fronte co-
mo s i n o creyese lo que o í a . — P e r o , 
señora , vos os burlá is . Me creé i s sin 
duda muy e s t ú p i d o ó muy ciego 
¿Que no c o n s e n t i r é i s j a m á s en vivir 
conmigo en un retiro? ¿Qué es lo que 
dec ís? ¿qué significa todoe8to?¿ i ioe8 toy 
en el uso de mis derechos? ¿creéis que 
ignoro c ó m o deben tratarse las mujeres 
caprichosas y locas? ¿pensáis acaso que 
porque se os antoje decirme no, uo ten-
dré yo c a r á c t e r y re so luc ión su í i c i eu te 
para deciros «í,' 
A s í se e x p r e s ó el duque, cuya có lera 
habla sido contenida hasta entonces. 
La a m m É arancelaria de Calía 
El fomento de la producción nacional 
EN EL M I N I S T K I U Ü V * U L T K A M A U 
Ayer tarde, á las tres, fué recibida por el 
señor Moret en el ministerio de Ultramar 
la comisión do Fomento de la Producción 
Nacional de Barcelona, que ha venido á 
Madrid á gestionar contra la couceaión do 
la autonomía arancelaria á Cuba. 
Acompañaban á la comisión loa señorea 
Nicolau, marqués do Mont líoig, Kosaella, 
Salaa, ihistillo, y en representación do la 
Liga Vizcaína el aeñor Goitia. 
El aeñor Sert, en nombre de la comisión, 
raaniloató que el objeto do la visita era sa-
ber si el gobierno pensaba conceder á Cu-
ba la autonomía arancelaria, ó si se podría 
aplazar este asunto. 
El señor Moret contestó en los términos 
siguientes: 
• 'Lo primero que tengo quo hacer es re-
chazar toda idea de aplazamiento, ya quo 
algunos de ustedes lo reclama, hasta que 
las Cortes ae reúnan: toda la misión de es-
te gobierno podría considerarse fracasada 
desde el momento en que admitiera para 
a gravís ima cuestión que boy trata de re-
solver prórrogas ó aplazamientos. Tan per-
suadido estoy de ello, quo antes de ceder 
en ese punto abandonar ía la cartera. Hro-
cisamento ustedes saben que no la he soli-
citado; que bubo de aceptarla porque otros 
no la querían; pero quo una vez aceptada y 
con ella la responsabilidad correspondien-
te, yo tengo ol deber de decir las cosas co-
mo las entiendo y mantener mis compro-
misos como loe contraje. No defiendo mi 
posición ministerial, pero debo sinceridad 
á mi país, y si el país ó los (pie lo dirigen 
entienden que no puedo realizar lo quo yo 
pretendo, la solución es muy sencilla para 
raí: dejar que otros hagan lo quo yo no po-
dría hacer. 
La cuestión arancelaria, qno ha motiva-
do la venida de ustedes, y esta entrevista 
con qoe me honran, va á plantearse en 
Consejo do ministros; el presidente y mis 
compañeros de gabinete juzgarán la cues-
tión; por consiguiente, á todoa ellos, y no 
á mí, es á quienes deben dirigirse. 
Hablo con esta franqueza, porque no 
quiero que mañana pueda decirse quo por 
causa mía han dejado ustedes de utilizar 
todos los medios á su alcance para la de-
fensa de eu causa. 
Muy graves son los intereses qne hoy se 
manifiestan unos enfrenta de otros; pero 
por encima de todos está, á mí juicio, el 
in terés de la paz. Cada uno puede juzgar 
de la paz segün sus propias ideas, yo ten-
go mi juicio formado y detinido.' Pero, 
prescindiendo por nn momento de est^ 
punto de vista, quedar ía una cuestión cuya 
solución varía según los términos en que 
piensa plantearse; ¿qué entieudou ustedes 
por autonomía arancelaria?» 
A l decir esto el señor Moret, uno de loa 
representantes, el señor Sert, segün parece, 
dijo que habían oido que esa autonomía 
•ra la facultad que se concede á la? C á m a -
ras insulares para lijar derechos fiscales y 
di ferencía la , sin limitación ni intervención 
de las Cortes. 
El señor Moret siguió diciendo: 
"Pudiera ser esa una definición, acaso 
la peor par* los intereses que ustedes de-
fieuden. No lo discuto; lo único que hagd 
es recordar, y permítaseme la inmodestia, 
cuando pronunció mi discurso de Zaragoza, 
por encargo del jefe del partido liberal, 
tuve buen cuidado do definir la autonomía 
tal como yo la entiendo. 
Otra cosa no pnedo decir: sabido es qu» 
cu los conceptos de autonomía y descen-
tralización cabe el más y el uienoít, tenien-
do cetas palabras diverso sentido según los 
términos que se comparan; pero de todas 
maneras al {robierno toca decidir los Bali-
tea y la extensión de la autonomía quo r a 
á concederse á las Antillas, y yo no puedo 
prejuzgar ni adelantar una sola idea res-
pecto á pnutoe que están todavía someti-
dos á la resolución dol gobierno. Lo que sí 
puedo hacer para proceder con ustedes do 
una manera perfectamente leal, es acense-
jarles que que so pongan en lo peor, qu« 
admitan, aunque solo como hipótesis puedo 
admitirla yo, ia definición que acaba d» 
dar uno de ustedes, y quo procedan eu su 
consecuencia. 
Esto os lo que á ustedes incumbe y las 
reclaraacioues do ustedes serán oídas por 
el jefe dol gobierno y por los ministros quo 
cu su vista resolverán lo que proceda. 
No se me oculta el inconveniente do qu« 
en esto so legisle por decretos; pero yo no 
soy responsable de esto ni puedo evitarlo: 
así han venido las cosas y hay que acep-
tarlas como son. 
No puedo ir más allá ni puedo ser más 
explícito t ra tándose de una resolución quo 
á todo el Consejo de ministros compete. 
Al decir á ustedes que se pongan en lo 
peor respecto del concepto do ia autonomía 
arancelaria, procedo como debe proceder 
un hombre honrado que mantiene sus ideas, 
sin impedir quo loa demáa ejerciten todos 
los medios de acclóu en defensa de sus in-
tereses. 
No olviden ustedes que por mi posición 
en el ouuislorío soy ol defensor de los inte-
reses coloniales: en cambio, á tniscompañe-
rosdo ministerio toca defender los iutere-
ses peninsulares, á ellos es, por consiguien-
te, a quienes ustedes tienen quo dirigirse. 
Ya conocen ustedes mi actitud en ol pun-
to que estamos tratando. No puedo ni de-
bo emplear atenuaciones; no las emplear ía 
en ningún caso, poro mucho menos en es-
tos momentos, considerando lo que puede 
suceder en Barcelona y la posibilidad do 
que las mamfestaciónes quo yo hiciera se 
aprovecharan para ciertos ;ietos. üs ledea 
saben qvo tengo fama do conciliador, pero 
no quiero que pueda decirse nunca quo 
ante ciertos actos á ciertas actitudes do 
amenaza he cedido ni una linca." 
El señor Sert contestó al seíior Moret que 
ya esta mañana habían telefoneado a liar-
pero no podiendo y a reprimirla se ani-
maba por momentos. 
—Pero yo hago muy mal en contes-
tar á vuestros c a p r i c h o s . . . . he sido 
hasta ahora demasiado débi l Uo 
pedido, he suplicado en logar de man-
dar, be sufrido mil impertinencias de 
que d e b í a haberme desembarazado, 
principiando por vuestra t ía, que des-
de m a ñ a n a , ya que las cosas han to-
mado otro giro, no v o l v e r á á esta ca-
sa ¡Ab! señora; vos no s a b é i s toda-
v í a á quien os h a b é i s unido 
— Esas discusiones, s e ñ o r , s o n indig-
nas de vos y de mí; ellas prueban 
solamente que en adelanto nos se-
rá imposible v iv i r jautos Hay 
un medio de couc i l íar lo todo: el em-
perador mismo ba dado el ejemplo 
el divorcio. 
J u a n a pronunc ió estas palabras con 
una c a l m » y seguridad perfecta, aun-
que la emoción que ella c o m p r i m í a fue-
se terrible. 
E l duque prorrumpió eu una estrepito 
sa r i sa sardón ica . 
— A h , ah, a h . . — e l divorcio en 
efecto, es un pensamiento muy fiuo y 
perfectamente acomodado. 
Dos lágr imas ardientes brillaron nn 
momento eu los ojos do J u a n a , y dijo 
cou voz alterada 
— U a c e ya a l g ú n tiempo que estoy 
pensando eu esta s eparac ión . Jamas 
c o n s e n t i r é en lo que e x i g í s de mí, y os 
repito formalmente que esta separa* 
ciún es indispensable. 
DIARIO DE L A ( V I A R I N A . - ^ i nbrc 15 a* 
CPIOIKI puní que el Fomento se abstuviera 
tle todo iraUíjo y mauifostación política, 
por ser esta Sociedad ex t raña á los par t i -
uc», y adeiuAa, por encoiurarao la comifiión 
geótiútuuido en Madrid. 
-Del 24 de noviembre 
Descníraño. 
Cco motivo de la llegada del Renora! 
•Wfjier a Barcelona era da suponer una 
ruidosa manileaiaciou. Todo conspiraba á 
ello. 
La Inouietud de comerciantes. Industria-
les y obreros acerca del porvenir de la pro 
duccion catalana eo el mercado de Cuba 
Jas declaradas esperanzad de algunas frac 
ciooes republicanas f de lodo el partido 
carlista en la actitud que pudiese adoptar 
el marqués de Teuonfe; el despecho de 
otros elementos'politioos, ávidos do eucon 
l iar alguna fuerza auxiliar de cualquier 
modo; el tiempo v los medios dispomliles 
para organizar la mauifesución. eran con 
Oiciones mas que sobradas para llevar mu 
cbÜ grente bien iiiátruida de su papel al 
Maliciado acto popular. 
E^te se ba llevado a efecto, y ha venido 
i probar basta que punto el artificio se os-
Irella contra el verdadero estado de animo 
do las grandes masas sociales. Nada de 
ruanto sigmtica periurbacmu tiene hoy am-
blen uv 
EQ ciudad tan populosa como Barcelo-
na, el numero de concurrentes ii esa tan 
preparada y anunciada mauifesción ha 
í ido exiguo. Ya observa un periódi-
co que la gente que rodeaba y seguía e' 
coche del general no presentaba mayor 
aglomeración de personas que la que en 
ocasiones ba rodeado y seguido 4 uno de 
nuestros primeros espadas al salir da la 
r i azade Toros. 
La manifestación aunque hubiera sido es-
pontánea, hecha en esas proporcione* ba-
brli i sido un tracaso. No hay que decir U 
que parecerá, después de tantos y tan cui 
dadosos preparativos. 
La eran masa de población de la capital 
del Principado ha permanecido indiferente 
Ni podía ser de otra manera. El pueblo ca 
ta lán tiene el buen sentido de sobra para 
conocer que, A quien fia A su laboriosidad ó 
inteligencia su vida y su progreso, la con-
dición más necesaria es la de la paz públi-
ca. En esta convicción, no había de servir 
los intereses de los que traen, como el ge-
neral VWyl«ry los que le aal i l ian, por han 
dera sus despechos o sus ambiciones desea 
peradas. 
El desvio está m á s q n e justificado por to-
do cuanto el excapitan general deCuba ha-
ce y dico. Este señor confunde la mala i n -
tenrión con la hatnlid.ul, la cual está ne-
gada al dejar trasparentarse aquella con 
Larta claridad. 
Ceremonia conmemerativa. 
Sevilla, 23, (5 tarde.) 
Con gran esplendidez se ha celebrado boy 
en la catedral la ceremonia conmemorati-
va de ta reconquista de Sevilla por D. Fer-
nando I I I el Santo. 
A los acordes do la Marcha Real y al re-
doblar de los tambores, la solemne proce-
sión, formada por los cabildo» eclesiástico 
y municipal, bajo mazas, se dirigió á la ca-
pilla real, donde recogió la vencedora es-
pada de San Fernando y el glorioso pen-
dón do la ciudad, que lievó luego triunfal-
mento al antiguo sagrario, donde celebró 
la grandiosa ceremonia, 
La histórica espada la llevó el goberna-
dor Sr. La.i, y la bandera el teniente do al-
calde D. León Primo de Rivera. 
A la función han asistido el ilustre prela-
do, el gobernador, el alcalde, marqués de 
Paradas, y el Ayuutamienro en pleno. 
Ocufió la cá tedra sagrada el magistral 
señor Roca y Pousa, que reseñó el memora-
ble hecho do armas y enalteció las v i r tu -
des del rey santo .—León. 
EL PAPA Y LOS CARLISTAS 
ORDEN AL CLEEO 
liorna '23 (8,5 noege). 
Algunos días después de comunicar el 
cardenal Hampolla por telégrafo instruccio-
nes al Nuncio de Madrid, D. Carlos de 
Borb«n encargó á un porsonaje de su con-
fianza, perteneciente á la aristocracia ro-
mana y pariente suyo, que formulara cier-
tas protestas do respeto y sumisión en el 
"Vaticano. 
El emisario no consiguió ser recibido en 
audiencia por el Papa, pero Su Santidad 
encargó al cardenal secretario, monseñor 
Rampolla, que lo contestase en frases que 
Be pueden resumir del siguiente modo: 
"Las dolorosas pruebas por que en la ac-
tualidad está atravesando España, le inspi-
ran la creencia do que su deber es excitar á 
rodos los patriotas á la concordia, único 
medio para que se levante de su postración 
el país." 
También declaró el cardenal secretario 
que sn Santidad aprecia en lo que vale la 
respot nosa gestión de Ü. Cárlos, pero repi-
tió que los católicos españoles, lo mismo 
que los franceses, deben respetar la Cons-
titución de su país. 
El personaje aludido volvió al Vaticano 
al cabo de aliíuiios dias. y dió cuenta de la 
agitación del clero carlista español, que él 
jn / í í abapehgrosa para la tranquilidad p ú -
blica. 
Informadoel Papa, dispuso que se con-
tostara al representante de D. Carlos con 
las si^uiontes palabras: 
"Confio en la discipliua del clero ca tó l i -
co y cristiano."—Vnldcs. 
EL "TEMP3" Y WEYLES 
Paris 23 (00,50 nodtc). 
En sn BuUefin dcl'ciranqcr habla hoy .Le 
Tcmps de la llogada del general Weyler á 
España, y de su recibimiento en Barcelo-
na. 
El importante periódico calificado triste 
comedia y de mascarada ruidosa larectp-
cion quo preparaban al general en la capi-
tal de Cata luña ,y que h a b í i sido organiza-
da por Romero Robledo y sus amigos, gen-
tes que viven da la poiitica, que comen con 
un conflicto y cenan con una crisis. 
A eüosso lian asociado—dice Le Tcmps 
—los pescadores en agua turbia, los carlis-
tas, loa ultra-clericales y ciertos repnh j -
canos, bastante poco patriotas, para secun-
dar los intentos de esa banda, en que so 
codean todas las ambiciones, todos los e-
goismos y hombres infieles á los principios 
de su fe política, para glorificar á un sol-
dado que no ha sabido sacar partido de 
los 100,000 soldados á SIIÍ órdenes, y que 
como administrador ha dejado que seex-
teirliera y creciese el cáucer de la corrup-
ción. 
Verdadero procónsul, puso el terror á la 
órden del día sin conseguir i n t i m a r á na-
die. 
COTO militar se ha mostrado rebelde al 
principio de la obediencia pasiva y no 
ha sido capaz de dar el noble espectáculo 
de la fuerza que se inclina dócilmente an-
te las órdenes del poder legitimo. —A. 
Importancia de la manifestación. 
Esperábase que el recibimieutu de Wey-
ler superase á tudas las ponderaciones. 
Tanto y con tanto furor se venia prepa-
rando por loa amibos del general. 
Para que pueda graduarso lo qoe ha 
IHCedido en Barcelona, vamos á reprodu-
cir los juicios de las más anlonzadas refe-
rencias. 
De la Aycneia McncMla: 
" E l general Weyler ha dosombarcarJo á 
las diez. El recibimiento que se le ha he-
cho no ha respondido á los afanes v prepa-
rativos de sus partidarios, considerándo-
lo un fracaso do opinión imparcial. 
Todool mundo recuerda el entusiasta 
recib.miento tributado al geueral Polavle 
ja , en el qao tomó parto extraordinario 
goi tío. El aspecto dol muelle no se ase 
uicjaba hoy, ni con mucho, al del día en 
que llegó aquel distlnnuido militar, a pesa 
de que los carlistas y republicanos han i ra 
bajado bastante por que acudiera mucha 
gente. 
A l desembarcar el peneral Weyler fué 
vitoreado; inmediatamente montó en ui 
carruaje particular, siendo seguido por un 
pequeño grupo que le vitoreaba." 
Del Heraldo d : Madnd: 
"En los balconea del muelle y en los de 
tránsi to no se ve colgadura alguna. 
El recibimiento en el interior del puerto 
ilo los a:ni ha resultado, por preparación 
gos del general, animado. 
Desde el mutile k la casa en donde se 
hospeda el general ha resultado un fracaso 
completo. 
No se veía en los balcones á nadií?. 
E l general no ha sido objeto de niugu 
na nianifesración de entusiasmo en las 
calles. 
Puedo decirse que Barcelona so ha 
mostrado indiierento á la llegada del 
gem-ral. 
La manifestación no admite comparación 
siquiera con la realizada aquí en honor del 
general Polavicja." 
CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo se reunió a las seis. 
L A S R E F O R M A S P A l i a CUBA 
Dióse una nueva lectura al proyecto de 
constitución autonómica por si parecía con 
veniente hacer alguna ligera alteración 
en aquellos momentos llegó el miniátro de 
Uacienda, 
Pudo entrarse pronto á tratar el punto 
importante de la autonomía arancelaria, 
deliberándose sobre éste en los términos 
que expresa la nota oficiosa. 
En el Consejo del día anterior hubo de 
quedar acordado que el jefe del gobierno, 
al recibir á la comisión de representantes 
de Barcelona, diera la norma del limite de 
concesión, digamos asi, á que se podía lle-
gar. Y se adoptó esto acuerdo porque hu-
bo en los ministros la aspiración de que, 
manteniendo la esencia de la reforma auto-
nómica, se procurase el medio do aminorar 
en lo posible los perjuicios que se irrogan 
ú la producción peninsular-
No fué el señor Moret un obstáculo para 
llegar á este resultado; según las referen 
cías que tenemos por más exactas, en todo 
lo relativo á las reformas para las Anti l las 
ha mostrado un espíritu amplio y de tran-
sacción, aceptando unas veces las observa-
ciones de los demás ministros, y sometien-
do en otros casos aquellas razones que a-
consejabau no aceptar determinadas ind i -
caciones. 
Acordado todo, se juramentaron los mi-
nistros para no hacer revelaciones acerca 
del contenido del proyecto basta mañaua , 
después quo la reina haya firmado los de-
cretos. 
No obstante, anoche circulaban como se-
guros muchos detalles del proyecto, entro 
los cuales no tienen novedad la mayoría de 
ellos, porque repetidamente los ha dicho la 
prensa. 
La formación de las dos Cámaras insula-
res, á semejanza del Congreso y del Sena-
do, determinando las facultados de aqué-
llas. Para la Cámara popular se elegirá 
un diputado por cada 25,000 almas, resul-
tando en toda la isla unos sesenta. No ha-
brá colegios especiales ni voto acumulado 
para esta elección. 
La otra Cámara será de 35 individuos, 
14 natos y los demás electivos. 
Los ministros serán cuatro y no cinco, 
como se había dicho, quedando suprimido 
' de Justicia. 
Y el gobernador general t endrá la facul-
tad del veto ó de la suspensión en los casos 
que se determinan. 
Esto respecto á la organización política, 
para la cual se ha tomad» algo de lo quo 
otros países tienen legislado para sus colo-
nias. 
En lo arancelario, después de una dete-
nida deliberación, en la cual tomaron par-
te varios ministros y particularmente el de 
Hacienda, se acordó aceptar ín tegramente 
la formula expuesta por el señor Sagasta á 
los comisionados de Barcelona y de la cual 
nos ocupamos por separado. 
El señor Moret redactó el articulo que á 
esta cuestión se refiere, con arreglo á lo a-
cordado por el Consejo, en términos que no 
se destruye el principio fundamental del 
régimen autonómico. 
Esto es lo que ayer, después del Consejo, 
se dijo en los círculos políticos y que pare-
ce más aproximado á la verdad. 
L A AUTONOMIA 
ARANCELARIA E N CUBA 
El fomento de la producción nacional 
E N CASA D E L SEÑOR SAGASTA 
Los comisionados del Fomento de la Pro-
ducción Nacional, acompañados do los se-
nadores y diputados catalanes y del señor 
Goitia, representante de a Liga Vizcaína, 
visitaron ayer m a ñ a n a á las diez en su do-
micilio al presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Sagasta. 
L a entrevista se prolongó una hora pró-
ximamente. 
El señor Sagasta, contestando á la expo-
sición de la súplica que le hicieron los re-
presentantes do Cataluña, dijo que el go-
bierno se veía en el caso de cumplir com-
promisos contraídos al ofrecer la implanta-
ción de la autonomía en las Antillas. 
L a autonomía económica—continuó el 
señor Sagasta—es complemento de la po-
lítica. 
A la confección para armonizar los inte-
reses del arancel podráu concurrir los in -
sulares y peninsulares más directamente 
interesados en tan importante cuestión; 
pero hoy por hoy, el gobierno no tiene 
más remedio que decretar la au tonomía 
arancelaria por ser compromiso del Gobier-
no contraído con algunas potencias. 
Para obtener la paz—añadió el piesi-
denic—se imponen los sacriíkios do todos 
tanto de insulares como do peninsulares. 
'1 No se concellerá á la Cám'ira insular 
derecho de hacsr tratados de comercio, por-
que esa facultad sera reservada á las Cor-
tes españolas, donde cubanos y portorr i -
queños tendrán su representación, 
"De lo que pueda ser la autonomía aran-
celaria, nada puedo decir, porque es tá 
pendiente del Consejo de esta tarde y has-
ta que no vea el conjunto del trabajo apro-
bado por aqu<3l, no es fácil detallar nada." 
Los coraisioaa^ios fueron después á v i s i -
tar á los demás ministros, dir igiéndose 
desde casa del señor Sagasta á ia del señor 
ministre de Fomento. 
CON B L CONDE DE XIQGENA 
Los comisionados fueron luego recibidos 
por el señor Conde de Xiqnena, quien les 
expreeó que no tenia ideas radicales en la 
materia, deseando por el contrario, que 
hubiera modo de armonizar los intereses 
en pugna. , . , x 
Advirtió, sin emoargo, que el interés su-
premo de la paz aconseja al gobierno te-
ner en cuenta esta consideración. 
CON E L SEÑOR PUIGCERVER 
En la entrevista que los catalanes tuvie-
ron después con el señor ministro de Ha-
cienda dijo éste quo sus ideas en materia 
erancelarla son bien conocidas, y que si 
para conseguir la paz eran necesaria gran-
(ks concesiones, debían bucerso sin vaci-
lar, aunque su deseo sería quo la paz se 
alcanzara medianlo la conciliación de t o -
dos los intereses. 
NOTICIAS 
DS U INSURRECCION 
I>e naestros corresponsales espeelalei* 
( P O B C O R R E O . 1 
DE LA ESPEIlWZi 
Diciembre, 32. 
La Purísima Cónoepcion-—Obsequio 
los señoreo Joiá Lsio 7 C'.—Baile-— 
Eonrae.—El Evangelio Peninsular-— 
Viruela.—Pósame. 
Con extraordinaria brillantez ae ce-
lebraron las í iestaa proyectadas en ho-
nor de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , Patro-
na de E s p a ñ a y del arma de infantería . 
Los s e ñ o r e s jefes y o ñ c i a l e s riel ba-
ta l lón de L a s Navas, invitaron á la 
tiesta y esto fué lo bastante para que 
no dejaran de acudir á ella ninguna 
persona de naestro p e q u e ñ o mundo 
social. 
L a v í s p e r a se c a n t ó una salve y al 
rila siguiente, á las nueve de la maña-
na, se dijo la misa por los sacerdotes 
señores M e n é n d e z , Vidaurreta y Saenz 
ocupando este ú l t imo la sagrada cáte -
dra, donde pronunc ió un hermoso ser-
món en el que hizo resaltar las virtu-
des de la excelsa madre de Dios. 
Terminada la misa se repart ió un 
rancho extraordinario á los soldados y 
guerrilleros que guarnecen este pueblo 
y cuyo e s p l é n d i d o y suculento ranci o 
lué costeado por los s e ñ o r e s Jo«ó Le-
do y O"1, ricos comerciantes de esta pla-
za quienes, siempre que se les pre-
senta ocas ión , obsequian con esponta-
neidad y d e s i n t e r é s á los heró icos de-
fensores de nuestra integridad nacional. 
Reciban los s e ñ o r e s Ledo y C , mi 
m á s entusiasta aplauso por sn noble y 
generoso comportamiento. 
Por la noche se ce l ebró nn baile en 
los salones del Casino Españo l , al que 
asistieron las principales damas de 
nne^tra sociedad y varias dist inguidas 
s e ñ o r i t a s del vecino pueblo del I lan-
chuelo. 
Comis ioné á nn amigo para que hi-
ciera la revista de ese baile y publicar-
la en el DIARIO, pero sin d a d a las tier-
nas miradas y c a r i ñ o s a s frases de una 
hermosa t r i g u e ñ a , de las que h a c í a al-
g ú n tiempo se hallaba privado mi an-
tiguo amigo, le hicieron olvidar l a pro-
mesa que me hizo y por esta razón la 
revista se q u e d ó en proyecto. ¡ D e lo 
que es capaz una mujer hermosal 
E l inevea ú l t i m o se c e l e b r ó una misa 
de R é q u i e m en sufragio del alma del 
malogrado y heroico teniente coronel 
del b a t a l l ó n de L a s Navas , D. Miguel 
Aguayo y Garrió, muerto gloriosamen-
te a l frente del enemigo á tines del pa-
sado año . 
;D, E . P . el inolvidable amigo! 
L a carta del distingnido patriota 
D, Telesforo G a r c í a , publicada oor el 
DIARIO en su n ú m e r o del dia 10 del 
actual, ha sido favorablemente recibi-
da por la o p i n i ó n honrada y sensata 
de este pueblo y con razón se le l lama 
• E l Evangel io del Peninsular ," por 
que sus levantadas fraaes y el patr ió-
tico esp ír i tu que la inspira debieran 
servir de norma á los que con sn ego í s -
mo ó intransigencia parece que de-
sean que c o n t i n ú e imperando el siste-
mo del terror, como ú n i c o medio de lo-
grar la rea l i zac ión de sus ambiciones, 
aunque nuestra heróica n a c i ó n vea pro-
longarse los d í a s de esta malhadada 
guerra que atrofia nuestra existencia. 
D E G Ü I N E S 
Diciembre 13. 
Muerte del cabecilla Pitixre. 
Fuerzas de! S r . Üoronel Tort , en te-
rrenos p r ó x i m o s á R io Seco, dieron 
muerte al cabecilla Clemente PernAn-
dez (a) Pi í írre , hijo de este pueblo, y 
á tres mulatos m á s , cuyos c a d á v e r e s 
acaban de llegar á este paradero, don-
de por intinidad de persona» de esta 
localidad fué identificado. P i t irre era 
el que operaba por estos alrededores á 
las ó r d e n e s de Castillo. Cuando la in-
vas ión el 4 de marzo, ambos entraron 
en este pueblo y con sus fuerzas, que 
marón, saquearon y mataron. 
E l Correfponsaí. 
Tres casos de viruelas teneraas en 
el pueblo y aunque aún no se ha reu-
nido la J u n t a de Sanidad se e s t á cons-
truyendo un Lazareto en lugar apropó-
sito y á él s e r á n trasladados los vario-
losos. 
E s preciso que no ae olvide que l a 
sa ín 1 del pueblo es suprema ley y se 
proceda con todo rigor antes de que el 
mal ae extienda por la pob lac ión . 
Con l a m á s profunda pena me he en-
terado del sensible fallecimiento de la 
respetable s e ñ o r a d o ñ a Mar ía A n a de 
la C r u z Prieto, madre de mi querido 
amigo D. J u l i á n de A y a l a , á quien en-
v ió la mas sincera e x p r e s i ó n de mi 
pena. 
E l Corresponsal. 
DE MATANZAS 
Diciembre 13. 
B e g i n o A l f o n s o 
El píibado por la tarde llegaron á. esta 
ciudad, procedentes de C á r d e n a s , don 
Pedro y don Concepción Alfonso, her-
mano y tjiot del l íeguio, identificando su ca-
dáver , l e ; 
A l sorprender la emboscada compuesta 
por las fuerzas mandadas por el capi tán 
Suárcz líujDiñus á Kegino -Alfonso, que iba 
canalgando con dos más. aquel cogió la 
tercerola de uno de sus acompañantes , que 
ticrae g r a b á d a en la culata el apellido Mar 
tinez, deparando contra la fuerza dos t i 
ros, disparos que no nudo repetir por ha 
bcrle alcadzado el cal»o Capilla, dándoh 
dos machetazos en la cabeza, que le hicie-
re 1 caer del caballo. 
El capi tán Suárez Kubiñoa, fué el primo 
ro que disparó sobre Alfonso, á unos cin 
cuenta pasos cinco tiros, siendo á él á quien 
disparó Kegino con la tercerola de su acom 
pañan te . 
El sitio en que se hallaba la emboscada 
está cercano á la loma del Pan y sembrado 
de yerba de guinea, tan alta que cubre 
un borabro montado. 
A Kegino, que íué inhumado ayer maña-
na, se le ocuparon un reloj de nikel y un 
anillo de plata. 
P r e s e n t a c i o n e s 
Por gestiones practicadas por orden del 
general Molina, so han presentado en Ber-
meja, Gerardo Armas con mauser y muui-
cioues, Manuel Losada con tercerola y mu 
nicionea, Hermenegildo Ueruandez con ter 
corola y municiones y Gerardo León con 
machete y revólver. 
A estos individuos que se hallaban des-
nudos, se lea facilitó ropa y raciones de 
etapa, con arreglo á lo dispuesto por el Ce-
neral en Jefe. 
También so han presentado: 
En Unión de Reyes. Miguel Mart ín y 
Mantilla con tercerolas y municiones v Mi-
guel Vidal y González, Federico Baró y 
Uamón suárez, sin arma«. 
En Alfonso X I I , Pablo Bodr í juez con 
tercerola y municiones, Antonio Pérez y 
Anastasio Miranda con revólver y SO cáp 
sulas mauser. 
En el ingenio " L a "Vega," Leoncio Suá-
rez, Teodoro Vega y Dámaso Guerrero. 
En Jovellanos, Ramón Gibert y José Ra 
mos, y 
En el Rnqne, los morenos Eugenio y A n -
selmo Ferr ín . 
Toma de p o s e s i ó n 
Esta m a ñ a n a llegó á esta ciudad, el se-
ñor don Emilio H. del Mármol, electo A 
ministrador principal de Eacienda de esta 
provincia. 
El señor Mármol ha tomado hoy posesión 
de su elevado carso. 
E N L I B E R T A » 
Por hal larse comprendido en el ban-
do sobre indultos, otorgado por el Ge-
neral en Jefe, con fecha 7 de noviem-
bre ú l t i m o , el s á b a d o fué puesto en l i -
bertad, el prisionero de guerra, titulado 
c a p i t á n insurrecto, Pedro Iduate y del 
Valle, que se encontraba cumpliendo 
condena en el Presidio de esta ca-
pital. 
E s t e mismo sujeto fué indultado an-
teriormente por gracia especial de 
S. M, la Reina Regente, de la pena 
de muerte que en consejo de guerra 
sumansimo, celebrado en el mes de 
mayo del presente a ñ o , le r e c a y ó . 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
A y e r ingresaron en la cárcel don 
J o s é Rio ja Homero, don T o m á s S á n -
chez Blanco y el moreno J o a q u í n C a -
m i l o y Carr i l l o . 
EN LIBERTAD. 
Quedaron don J o s é Hano V e g a y 
F e r n á n d e z , y ia morena Josefa H e r -
nández . 
J l t i m a l i o r a 
TELEGRAMAS BE H0? . 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorfc, 15 de diciembre. 
E L S E ^ G R A N G U L O 
Dícese qne el señor Angulo, director 
' Átiiofíomista que se publica en 
va York, está considerando si le 
convendría más permanecer en Nueva 
Ycrk para prestar servicio á la can&a 
que defiende, ó i r á Cuba para tomar allí 
parte activa en la política que se está 
implantando en dicha isla. 
del 
Nueva 
OE L A I N M C I 0 1 1 
O F I C I A L E S 
De Sancti Spíritus 
E l b a t a l l ó n de M é r i d a b a t i ó al ene-
migo, h a c i é n d o l e un muerto, c o g i ó una 
tercerola, un machete y tres caballos 
con monturas y d e s t r u y ó un campa 
m e n t ó y recursos. 
E l ba ta l lón de A m é r i c a t i roteó varias 
parejas enemigas, c o g i é n d o l e tres ca-
ballos, una tercerola, municiones y e-
íec tos , y recog ió un matrimonio con 
dos hijos. 
DE MATANZAS 
E l b a t a l l ó n de Cuenca d e s t r u y ó un 
campamento enemigo, dando muerte á 
uuo de los que lo custodiabaa y c a g i ó 
2 caballos con moniuras. 
NECROLOGIA 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, don F é l i x G o v i u y 
D o m í n g u e z ; 
E n C á r d e n a s , el a l férez de Infante-
ría de Marina don S e b a s t i á n G o n z á l e z 
y Martíuey,; 
E n Cienluegos, l a s eñor i ta d o ñ a A m -
paro Tel ler í a; y 
E n Caibar ién , la s e ñ o r a d o ñ a C a r -
men N ü u e z de Acos ia . 
MONETARIO 
A m a r i l l a s ba 
uu prisionero 
al poblado 
L a guerril la local de 
t i ó uu grupo, haciendo 
herido que fué conducido 
para ÍU c u r a c i ó n . 
D E L A H A B A K A 
Fuerzas de San Q u i n t í n y escua-
drón de Vil laviciosa batieron al ene-
migo, h a c i é n d o l e 2 muertos y un pri-
sionero, cogieron 2 tercerolas, muni-
ciones y destruyeron un campamento. 
E l Comandante Militar de San J o s é 
de las L a j a s t o m ó un campamento 
que d e s t r u y ó , cogiendo 4 machetes, 
una bayoneta, v í v e r e s y efectos, 
Nosotros tuvimos un soldado herido 
y dos caballos. 
E l general Maroto con fuerzas á sus 
órdenes , hizo en L a s t r a tres muertos 
al enemigo, cogiendo tres machetes, 
municiones, medicamentos, e t c . y des-
t r u y ó un campamento. 
E l mismo general b a t i ó l a s partidas 
de Collazo y A c e a en JSueva Paz , re-
cogiendo 43 muertos, 34 armas db fue-
go, 15 machetes, documentos, efectos 
y nn caballo. 
Nosotros, herido grave un c a p i t á n 
y uu soldado muerto. 
Presentados. 
E n Sancti Spiritus, 7 hombres, uno 
de ellos titulado teniente, de la parti-
da de Gonzá l ez , 3 mujeres y 0 n i ñ o s ; 
en las V i l l a s , 1 con armas y 2 sin ellas 
y en P inar del R í o , I s in armas. 
El i m n l M k m i 
Se encuentra en esta capital el ge-
neral de brigada don L u i s Valderra-
ma, que opera en la provincia de la 
Habana. 
C A M B I O S 
Oem-encs á fi.G2 
E n cantidades á (L64 
Luises á 5 29 
E n cantidades á 5 ;;i 
n l ^ i í 7Üiá79| valor 






L a importante comarca tabaca lera 
de San J u a n y Mart ínez , en la V u e l t a 
Abajo, e s t á de p láceme , pues s e g ú n 
cartas que tenemos á la vista, el agua-
cero que c a y ó en aquella comarca el 
dia 8 era lo que so necesitaba para las 
siembras de tabaco. L a s cosechas de 
esta r ica planta e s t á n , con tal motivo, 
aseguradas, habiendo algunas vegas 
a d e l a n t a d í s i m a s , como son la de E c h a -
varría , que trabajan los Sres. V i u d a 
de Val le y Ca, la de Marrolin, E l L a u -
ret y varias otras por l a H i g u e r a . 
F a l t a hacia, tras las angustias del 
pasado y las estrecheces del presente, 
ese beneficio para l a cast igada comar-
ca vueltabajera. 
E l Sr . D . Alejandro A l v a r e z , no3 
participa que con fecha 10 del actual , 
se ha hecho cargo de la d irecc ión de 
la Imprenta Militar. 
VISITA DE INSPECCION 
A y e r estuvo en Guanabacoa v i s i -
tando los sanatorios recientemente 
creados, el Gobernador Militar de esta 
plaza, don Emi l io Serrano Al tamira . 
Uuo se encuentra establecido en el 
antiguo cuartel de c a b a l l e r í a y otro en 
una hermosa y ventilada "Quinta de 
J i m é n e z . ' ' 
E l general Serrano A l t a m i r a acom-
p a ñ a d o de sus ayudantes i n s p e c c i o n ó 
atentamente todos los departamentos 
y se entero del orden y suministro de 
os servicios, quedando muy compla-
cido. 
CON EL SEÑOR GAMAZO 
Más tarde fué la comisión á conferenciar 
coa el señor Gamaao. 
los i n d i s p e n s a b l e s y e c o n ó m i c o s 
p u 
P r ó x i m a m e n t e t o m a r á p o s e s i ó n del 
cargo de Comandante Mil i tar de lie-
gla, para el que ha sido nombrado por 
la C a p i t a n í a General , el comandante 
de in fanter ía , don Antonio G a u d í n . 
Nuestro particular amigo el teniente 
coron«l de in fanter ía don Justiniano 
G a r c í a Delgado, tomó p o s e s i ó n el d ia 
13, y asi se s irve m a n i f e s t á r n o s l e , del 
cargo d© Secretario del Gobierno Mil i -
tar de la H a b a s a . 
A c o m p a ñ a d o s de numeroso cortejo, 
fufron eouducklos ayer tarde a l c e -
menterio de Colón los restos del que 
fué D . J o a n Baut i s ta V i d a l , condue-
ño del hotel y restaurant E l Levre y 
persona muy conocida y estimada por 
su carác ter franco y su proverbial hon-
radez. 
Dedicaron al difunto sus familiares, 
amigos y c o m p a ñ e r o s , las siguientes 
corouae: 
A J u a n Baut i s ta V i d a l . Sus conso-
cios, D . A n d r é s Blanco y d o ñ a Sof ía 
López , v iuda de Gonzá lez . 
A Baut is ta , sus primos J o s é L i n a -
res, Manuol Linares y J o s é Campos. 
A mi t ío , su sobrino, J o s é Ni nao. 
Los empleados del Z/Owyre, á su prin-
cipal , J u a n Bta. V ida l , 
E l Centro de Cocinero, á su compa-
ñ e r o . 
E l S r . D. Francisco del Rio y Caste-
llano, nos part ic ipa en atento B . L . M . 
haber tomado poses ión del cargo de 
Alca lde Municipal de Jovellanos. 
Agradecemos al Pbro. D . Miguel 
Barbachano y Alvarez , c a p e l l á n de l a 
Real C a s a Hospital de San Lázaro , l a 
i n v i t a c i c i ó a que nos dirige para la fies-
ta de igleeia, á las ocho y media de la 
m a ñ a n a , y la proces ión , á las cuatro 
de la tarde, que se e fec tuará en la mis-
ma con motivo de la festividad de su 
Santo Patrono. 
L a s e ñ o r i t a D* A u r o r a Mussa, di-
rectora del colegio de s e ñ o r i t a s L a 
Sania Infancia, no» participa que loa 
e x á m e n a s en dicho plantel se efectua-
rán los dias 1S y 19 del corriente mes. 
E l vapor colombiano SoUda^ que 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Cayo Hueso, ha importado 2J0 cabe-
zas de ganado vacuno. 
D* E m i l i a G o n z á l e z d é l a Vega, qna 
v i v í a en esta capital , calle de Concor-
dia, n ú m e r o 71, donde no dan razón de 
ella, se p r e s e n t a r á en el Gobierno Mi-
litar de esta P laza , de 3 á 4 de la tar-
de en d ia hábi l para entregarle nn do-
cumento que le interesa. 
D R . E S T R A D A . 
Director d« la Quima de D e p e m í i e u i e s . Haba-
na 6ü. —CuuauJlos lie i'2 á 2. 
8160 15-1D 
Dr. Jorge L Dehognes. 
OCULISTA. 
C o m a l U a . operacione*. e l e c c i ó n de espelneloi. 
de 12 á 2. Se ba trasladado á Ceii«QlAdo u 36 
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ique quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
coa P I C A D U R A LEGÍTIMA D B L A V U E L T A A B A J O , les reco-| 
mendamos pidan los C I G A R R O S de 1» antigua y( 
acreditada marca de 
A. de Villar y Villar 
La mejor manera que tenemos de demostrar la bondad da 
anestros CIGARROS, es someterlos al más escrupu-
loso examen ele todas las personas peritas en la maiena. 
Vista 
• M i ? 
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La toaclia i iofitur 
B l doctor BIJWCZ «alfa de una comi-
da de bodas, Uecho un valiente: todos 
lo h a b í a n obsequiado íi porfía: turo 
que corresponder á mnchoa brindis, 
primero por c o r t e s í a y luego d e j á n d o s e 
l lerar de la algazara yeneral, y como 
era sobrio y morigerado, y sin costum-
bre de bsb^r, iba diciendo para sí, al 
eno«ntrar«e en la calle, influido por los 
vapores del banqaete: 
—Creo que estoy alegre, y no con-
tiene que me lo conozcan los enfer-
mos. E l méd ico debe tener una acti-
tud severa y digna. ¿Me t a m b a l e a r é 
al hacer las vis i tas! No: mia piernas 
e s t á n fuertes como dos columnas y si 
acaso flaqaea algo es mi cabeza . , no 
porque no discurra bien, sino porque 
siento on regocijo impropio de mi c l a -
se. ¿Y por qué ha de ser el médico un 
personaje grave y solemne? ¿Quieren 
que representemos la m e l a n c o l í a y la 
tristeza? No. P r e s é n t e n s e con cara 
t é t r i c a los qne visitan al enfermo con 
malas intenciones. Yo voy con pro-
p ó s i t o de salvarlo y puedo y debo es-
tar r i sueño y lagnetou: no soy el mos-
c ó n que pronostica males, sino la ulo-
gre miripoaa que trae buenas noti-
c i a s . . . 
Y hseitudo catas r e ü e x i o u e B , l l amé 
4 una c a í a , y diio al v e l e la persona 
•̂ uo abr ió la poerfca: 
— A.hora a i smo han ido á llamarle á 
usted. 
— j l l s y alguna novedad? 
—iQue s i ' la hay? Por desgracia: el 
s e ñ o r ha empeorado y me temo que 
haya empezado la agon ía . 
—¿La a g o u í a l ¿ L u e g o quiere mo-
rirse? Pues, vamos á impedírse lo , 
Y el doctor, d e s p u é s de tropezar en 
varios muebles, e n t r ó ruidosamente en 
la alcoba, en la cual , la mujer y las 
hermanas del enfermo, rodeaban su 
lecho, 
—¿Qué es eso, don Tadeo? —dijo 
el médico , —Me han dicho que quiere 
usted morirse, y vengo á darle la pun-
tilla. 
L a s enfermeras se apartaron, y el 
m é d i c o pudo ver el aspecto l ív ido del 
paciente; tenia loa ojos vidriosos; la 
re sp irac ión a n h e l o s a . , , y separaba 
con las manos la colcha que le cubría; 
estaba agonizando. 
—¡Ja! pal—dijo el doctor sin poder 
contener ía lengua que se le desboca-
ba, en aquel cambio de luz y tempera-
t u r a . - ¿ Q n i e r e URted dejar viuda á su 
señora? E s preciso que haga usted un 
esluerxo para v i v i r . . . ¿Qué le apetece 
á usted? 
—¡La ü u c i é n ! — r e s p o n d i ó haciendo 
un esfuerzo don T*deo. 
—¡Que se la den! Eso y todo lo que 
usted quiera, don Tadeo; pero no me 
gustan las caras t r i s t e s . . . Piense us-
xed en cosas r i s u e ñ a s . . . 
—¿Se avisa al cura?—dijo una de las 
hermanas al oido del médico . 
—Pueden avisarle: pero no da t iem-
po ,—reupondió en el mismo tono el 
doctor, que ya t e n í a la chispa decla-
rada. 
— ¡ A y , Dios mío!—sol lozó la m u -
jer . 
—¡Si lencio! Que no conozca su es. 
fado; r íanse ustedes y venga una 
guitarra, mientras traen loa Santos 
oleo». 
— ¡ U n a guitarra! 
— S i ; una de ustedes toque el piano 
al mismo tiempo y lá s t ima que no dis-
pongamos de una murga. 
—Pero, señor d o c t o r . . . 
— E s el ú l t imo remedio; se han he-
cho coras maravillosas con la mús ica; 
hagamos un estruendo festivo: si tu-
v i é r a m o s cohetes los d i sparar ía dentro 
de la alcoba: ¿no hay siquiera una ben-
gala? Quiero estimular el sistema ner -
vioso, actuando sobre la vista y el oido 
que se extinguen. 
— ¿ Q u é dirán los vecinos? 
— ¡ A h ! ¿conque los vecinos son antes 
qne el médico y que el enfermo? 
— ¡Ob! E s o n o . . . 
— S e ñ o r a : si tuviese un cornet ín pa-
r a tocar á, sus o í d o s r e s p o n d e r í a de su 
vida. 
Y rasgueando con furia la guitarra, 
dijo con imperio á l a s señoras : 
—(Janten con todos sus pulmones. Y" 
una de ustedes al piano. 
Dió el ejemplo con voz desafinada, y 
todas las s e ñ o r a s y los criados, que 
h a b í a n acudido al e s t r é p i t o , entonaron 
en ta alcoba del moribundo el coro de 
Aí*rtn«; 
A beber, á beber, á apurar, 
la espuma del licor 
E l enfermo hizo una mueca extraña-' 
se incorporó y c a y ó á plomo sobre la 
almohada. 
— ¡ ü a muerto!—dijo l a criada con 
espanto. 
E l médico t iró la guitarra, la m ú s i c a 
c e s ó , y el doctor, i n c l i n á n d o s e al o ído 
del enfermo, g r i t ó con todos sus p u l -
mones: 
—^Jon Tadeoooo! 
Luego, estirando el cuerpo con d i g -
nidad y mirando á la familia, dijo con 
voz solemne: 
— U a expirado; hemos hecho por é l 
todo lo posible. 
Y dejando á la familia entregada 
4 sus lamentos, sa l ió de la casa, ba-
j ó las escaleras, y dijo en la por-
tería: 
— Cuando venga el sacerdote á 
unxil iar á don Tadeo, d í g a l e que ee 
retire; y a le hemos ayudado á bien 
morir. 
Cruzó el doctor Blasez varias calles, 
y el aire, refrescando su turbada ca-
beza, le hizo volver en sí. 
—Soy un infame,—dijo,—un mise-
rable borracho; si esto se sabe me re-
t irarán la licencia de curar; acabo de 
dar una serenata á un moribundo; so-
lo ha faltado en aquella o r g í a que bai-
lase la viuda en la cama del muer-
to No tengo valor pura ver á na-
die 
E l médico, afligido y lleno de remor-
dimientos en tró eu un ca fó , s o m b r í o , 
d i ó una palmada y pidió una 
copa de cognac, diciendo para discul-
parse; 
—Necesito olvidar lo que ha pa-
sado. 
Pero el licor, en vez d-» disipar, au-
m e n t ó su peua, y cuando pagó al mo-
zo, ácordámioae de que necesitaba ha-
cer otra visita, se le saltaban las lá-
grimas. 
— Felizmente—se dec ía—ei otro en-
fermo no tiene nada: es una torcedura 
del pié que no le impide and » r , Gomo 
es tan aprensivo ha g a « H m a ; 
pero en realidad no lo necesita: s in 
embargo, no debo descuidarle: mi ca-
beza no e s t á ü r m e y se me acaba de 
quedar un enfermo entro las manos. 
Mi profes ión es muy seria y muy t n s -
no hay enfeimedad que no pueda 
ser mortal si se deja progresar. 
Su borrachera so Kabia hecho tris-
te y haciendo estas reflexiones doloro-
sas se encontró poco d e s p u é s en la al-
coba del aprensivo D. Lesmes, que le 
t end ió la mano y le p r e s e n t ó el pulso 
con inquietud. 
E l médico le pu l só gravemente, y el 
enfermo notó con espanto que el médi-
co lloraba. 
—¿Me encuentra V, peor! 
—No tal; y porque le encuentro bien, 
le debo preguntar si ha hecho testa-
mento. 
—Comprendo, comprendo: eso es 
decir que me muero No disimu-
le V . 
—No hay que alarmarse. E s t á V , 
casi bueno; pero somos m o r t a l e s . . . . 
—Me es tá V . desahuciando, 
—Todos nacemos desahuciadot.. 
' — ¡Oh, doctor! E s t a m a ñ a n a se re ía 
V , , y ahora llora. 
— A c a b a de morirse un hombre en 
medio de una fiesta 
— ¡ B a s t a , basta, por Dios! No me 
abandono V . ; h á g a m e la caridad de 
pasar la noche á mi lado; ;.;ento que 
se me acaba la vida. Aunque no, ¡Cou 
s n k a , consulta inmediatamente! Pero 
no quiero que me asista Y . Usted es 
el que me ha asisinado, a n u n c i á n d o -
me la muerte. ¡Fuera de mi casa! 
E l enfermo d ió un campanillazo. E l 
D r . Blasez sa l ió de la alcoba á toda 
m á q u i n a , con los cabellos erizados. 
— ¡ L o s enfermos d i s c u t e n ! — d e c í a 
con desaliento.—La ciencia e s t á per-
dida . 
Cuando d e s p e r t ó al d ía siguiente, 
p r e g u n t ó con timidez á su señora . 
— ¿ H a n venido por el certificado de 
la de func ión de D. Tadeo? 
— ¿ D e D. Tadeo? 
— S i ; anoche lo mató. 
—¿Anoche? S i n ó visitaste á nadie. 
T e trajo en coche tu amigo López des-
de la comida de bodas donde t e s e n s ó 
mal el Champagne. 
— ¿ D e veras? ¿Luego es un s u e ñ o 
todo? 
—¿Pues que has soñado? 
Y el m é d i c o c o n t ó a su s e ñ o r a lo 
que acabamos de contar á los lec-
tores. 
JOSÉ FSRNANDEZ BREMÓN. 
LSTSNIDOS 
La policía, cumpiieodo ¡Dftriicriones del 
Jele. sonoi Feruáudoz do Catiro, detuvo 
auocho eu disuutos lugares de esta ciudad 
á unos cincuenta íudi / iduos , que andaban 
merodeando por la v í apúbuca . 
Lud detouidoa ingresaron eu el V i T a c 
para que so les forme expediento. 
POR POETAS AEMA PROHIBIDA 
ü u a pareja de Orden Público presentó 
anocho en la celaduría de Tacón al moreno 
Clemente Pino Vega, vecino del b a r m de 
Jesús María, el cual fué doUaido por loa 
celadores don Dominíio Martínez y don 
Asonsui San Juan, al transitar por la ca-
llo de Dragones y ocuparle un cuchillo de 
punta. 
CIRCULADOS 
El celador de Vives detuvo ayer á la« 
morenas Leonor Martínez y Mercedes A l -
bear y Alocar, que so bailaban circula-
das por el Ju¿gado Municipal de Guada-
lupe. 
UN HERIDO 
Procedente de Tapaste, ingresó ayer en 
la Casa do Salud L a Pnrisima Conape ión , 
D. Ricardo Irustaguyena, para «er asistido 
de una herida gi*afl8 en la región pectoral 
derecha, que sufrió casualmeute cou pro-
yectil de arma de fuego. 
MUERTE REPENTINA 
Al Necrocomio fué remitido ayer el ca-
dáver do un individuo de la raza blanca, 
qua había fallecido repentinamente en la 
callo de la Zanja, esquina á San Nicolás. 
Dicho individuo no pudo ser idontifleado. 
UN SUICIDA 
A las cuatro do la madrugada de ayer 
falleció don Aurelio Marín P é r e z , que como 
saben nuestros lectores, se causó una heri-
da gravo cu el lado derecho con proyectil 
de arma do fuego. 
DETENCION DE "EL BRUJO" 
Por amenazas á don Manuel Alvarez fué 
detenido, en el barrio del Cristo; el moreno 
Cándido Lara (á) E l Brujo. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la casa de socorro do la primera de-
marcación fué asistido don Marcial Bayón 
Crespo, de la fractura simple y completa 
del radio on su tercio inferior, cuya lesión 
sufrió ai caerse en el patio de la imprenta 
calle de da Amargura, número 32. 
DESAPARECIDO 
Do la casa número 93 de Josás del Mon-
to, desapareció el menor Serafín Delgado, 
el cual ha sido circulado á la policía. 
MORDIDO POR UN PERRO 
El mentir llamón Fernández Keal, vecino 
de Aguila, '71, fué mordido por eu perro 
quo le cauóo una lesión en la pierna iz-
duierda. 
LESIONADA 
L a niña Predesviud» Portero Valdés, do 
6 anos do edad y vecina do Obrapla, n á -
mero 7'J, hallándose sentada á la puerta de 
su casa, fué arrollada por el Omnibus n ú -
moro 8ü do la Empresa " L a Unión", l ínea 
dol Príncipe, cuyo couductor fué detenido 
y presentado en la celaduría del Cristo. 
GACÉT1L,L.A. 
NÉSTORA.—Hace pocas h o r a s — á las 
ocho de la m a ñ a n a de hoy—que acom-
p a ñ a d o de un corto número de perso-
nas, en su casi totalidad gente de tea-
tro, fué conducido al cementerio gene-
ral el c a d á v e r de una mujer de color, 
cuyo apellido ignoramos, que sin ha-
ber pertenecido á la escena, ha vivido 
en ín t imo contacto con la gente que á 
ella consagra sns trabajos, y ha per-
mitido á mnchas y á muchos lucir en 
ella, merced á sn habilidad. 
L a difunta t e n í a por nombre N é s t o -
ra, y en loe ú l t i m o s diez anos deaem. 
p e ñ ó en las c o m p a ñ í a s del teatro de 
Albisu el cargo ú oficio de sastresa. S u 
competencia en los trabajos de sastre-
r í a era grand í s ima , y ya con figurines 
que le daban, y a con indicaciones ver-
bales ó conforme á su propio gusto, a . 
yudada por el conocimiento que l l e g ó 
á adquirir, real izó importantes y nn-
moros í s imos trabajos para la guarda-
r r o p í a de aquel cc iseo, quo vale un 
capitah 
L a s innumerables obras que en esa 
d é c a d a han desfilado por la escena de 
Albisu , ora de época , ora de f a n t a s í a , 
vestidas con esph ndidoz y derroche 
da gusto, deben á N é s t o r a una parte 
del é x i t o que han alcanzado: aquella 
que pertenece á la indumentaria ó el 
vestuario. ¡Cuántas bellai formas a-
parentes, cuantas elegancias postizas, 
c u á n t a s apariencias mentidas, han 
parecido, por la habilidad de sus ma-
nos, encantadoras! Con sus cortes, 
con sus trapoSfCon sas algodones, con 
esos recursos que se emplean eu la 
confecc ión del vestido femenino, de*de 
tiempo inmemorial, l l egó á hacer pro-
digios Gestora, y por eso tiples, partí-
quinas y coristas, la consideraban y 
mimaban, y la empresa del teatro no 
se quiso en tiempo alguno desprender 
da ella. 
L a muerte só lo ha podido romper el 
contrato entre la artista de los trajes 
y loa empresarios de loa artistas, 
N é s t o r a ha muerto pobre. 
Descanse en paz. 
E L TRADUCTOR.—Dice nn periódi-
co que el t raductor es t r ad i to r . Que 
los traductores de obras francesas son 
espadas de dos tilos que á un tiempo 
hieren al idioma extranjero y el idio-
ma patrio, ya lo s a b í a m o s tiempo há. 
Y o leí en un per iód ico de¡mocrático 
la traducc ión de un articulo po l í t i co 
que empezaba: -'Acabaron y a aque-
líos tiempos en que lo» devotos iban á 
liorna á besar la > n u ¿ a . . . . ) . . " (niute, 
chinela.) 
Yo leí en una novela de Jul io Verne 
{ L a ciudad fiotante) v*Lt\á»> y áun de-
rramada, al e spaño l , que á la mesa re-
donda del vapor s e n t ó s e , entre otros 
tipos, una inglesa, mostrando al comer 
enormes defensas (dt/Vns«s, colmillo de 
elefante.) 
Yo leí en otra novela traducida, 
que insertaba en su fol let ín otro perió-
dico, que "la condesa part ió en su c a -
lesa {caleche) y el artista corrió tras 
ella cou su equipaje "{equipaje, 
carruaje de lujo.) 
Y o he leído muchas cosas semejan-
tes; pero todo ello es m á s comprensi-
sible que poner en la portada de un 
libro como nombro del autor Emi l io 
ü c h a r d , cuando Uchard se l lama Ma-
rio y Eduardo Delpit, cuando Delpi : 
se l lama Alberto. 
Pues esto sucede, y sucede m á s ; su-
cede que hace pocos a ñ o s un Sr. V . 
de S. J . publ icó un extracto de los Mi-
tertihlen de V . Hugo, y m á s tarde un 
autor a n ó n i m o ha dado á la estampa 
un "compendio" del conde de Monta-
Cristo, de A . Durnas. 
Y a puestos, ¿por qué no dar en la-
tas y prensado el Quijolc? 
LA ESFEEANZA.— 
Rosa de vergel ameno 
que nunca la mano alcanza; 
s u e ñ o de ventura lleno, 
s u e ñ o solo, es la esperanza. 
TORNEO DE CINTAS.—Ya e s tán nom-
bradas las Reinas para el torneo de 
cintas en bicicleta que se e í e c t u a r á en 
el Vedado el domingo 10. 
L a Reina del bando Rosa es la seño-
r i ta María Bernal y F a u r a . 
L a Reina del bando Blanco, la seño-
rita M a n a Teresa Trotcha. 
K l bando Rosa es de la Habana. 
E l bando Blanco del Vedado. 
C a d a Reina tiene nombrada su corte 
de Damas de Honor. Oportunamente 
se p u b l i c a r á n los nombres de las d a -
mas que la componen. 
E l premio para la R e i n a vencedora 
será un estandarte de raso, pintado 
por el seüor J i m é n e z . 
L a banda de Santa Ceci l ia e s t á en-
sayando piezas á propós i to para ame-
nizar la fiesta. 
CRIADO OFICIOSO.—Un caballero 
d e s p i d i ó á su criado. 
Otro se p r e s e n t ó , y el amo le d i r ig ió 
el discurso siguiente: 
— M i r a , hijo, á mí me gusta hablar 
poco, y quiero que á media palabra 
que diga se me entienda y ae me adi-
vinen loa pensamientos. A s í , cuando 
te diga: "Voy á afeitarme," debes en-
tender qne quiero agua, j a b ó n , la na-
va ja bien limpia, el navajero, la toa-
lla y todo lo que necesita un hombre 
para afeitarse. Y como te digo para 
esa operac ión , as í para todas las de-
m á s . 
Aaí lo bac ía el criado y el d u e ñ o 
estaba muy contento. 
Pero un d ía ae siente indispuesto, 
l lama a l criado y le dice: — A n d a y v é 
á avisar al médico , que estoy malo. 
A pesar de que el médico v i v í a cer-
ca, el criado tardaba en volver. 
A l fin, al cabo de tres horas, entra, 
y dice á su amo: 
— Y a e s t á ah í todo. 
— ¿ Q u é es todof p r e g u n t ó el amo. 
Y a pod ías haber venido antea. 
— S e ñ o r , como usted me h a dicho 
que le adivine loa pensamientos, he 
ido á buscar al módico y al v i á t i c o , y 
un escribano- y loa sepultureros, y la 
caja y el hábi to ; y ya quedaban en-
ganchando en caaa de Guil lot los ca-
ballea en un carro para que lo lleven 
á uated. Y usted me d irá ai quiere 
quo d ó b l e n las campauaa, \] 
HALLAZGO.—En la m a t i n é e del do-
mingo ae encontró en el teattro de Pay-
ret una pulsera de n iña , que se halla 
en l a c o n t a d u r í a del mismocá dispoai-
c i ó n del que, previas sus "senaa, de-
mueatre ser su poseedor. 
¡Y HAN MUERTO! — L a gimnaaia 
os un ejercicio que alarga conaidera-
blemente l a vida, dec ía un aficionado, 
— Y , sin embargo, le contestaron, 
nueatroa antepasados no la necesita 
ban para v iv ir máa tiempo que noso 
tros. 
—Sí , repl icó el primero; pero mire 
usted como todos han muerto. 
A L i i A M B R A . — A las ocho: L a gran 
e n c e r r o n a . — l a a nueve: A tiro I m p í o . 
— A las diez: Torti l la á la Jrancesa. 
Y los bailen correspondiente» . 
GRAN CARROUSIÍLL.—Solar P u m -
loues. Neptuno, frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n iños de nn ca-
ballito trinitario qua e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DR S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
c o m e d í » ! por tandas. V i s t a s de la 
Guerra . A las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Gal iano 
n ú m e r o 116. Abier ta todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
n i ñ o s do .í á i da l a tarde.—Loa lunes, 
cambio de vistas. 
tnoa, Sabana, 
itos Cabrera j Arco, 42 días, Ha-
ca, Factor ía , número 70. T é t a n o 
21 afios, 
Fiebre a-
R E G I S T R O C I V I L . 
Diciembre 1 4 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T K D R A L . 
2 hembras, blancas, l eg i t imi í . 
J B S Ú S M A R Í A . 
2 varones, blanco», le^inruos, 
2 hembras, blancas legiiimaa. 
P I L A R . 
2 varones, "blancos, legítimos. 
C H R R O . 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, Isglih'má. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATIÍDRA L . 
Doña Josefa Valdés, 4 años, Habana, 
blanca, Bahía. Caquexia. 
Doña Manuela Mo.lcroa, G5 años, blanca, 
Habana, H. de Paula. Enteritis. 
Doña Juliana Pérez, 33 años, Canarias, 
blanca, Casa Blanca. Tuberculosis. 
C t T A U A L O P E . 
Doña Nicolás» Váldós, 1 año, Habana, 
blanca, Gaiiano, 5. Enteritis. 
Don Juan Juli, 14 años, Pinar del Kio, 
blanco, Rayo, 30. TU'oulea. 
Don Juan Vidal. 3S años, blanco, Corun» 
Consulado, 14(5. Hepatitis. 
Francisca Castillo, GJ 
negra, Aaimas, 58. Tisis. 
J E S Ú S M A R Í A 
Don Sant  a rera 
baña, blau  
infantil. 
Doña Paula Barranco, 2Saños, Hoyo Co-
loruio . blanca, Rayo, número 75. T . pu l -
monar. 
Don Pablo Noralos Barreiro 
Huesca, blanco, Hospital Militar, 
inahlla. _ 
Don Constantino Cotón Barreiro,21 anos 
Coruña, blanco, Hospital Mil i tar . Fiebro 
amarilla. 
Doña Rosario Otaño y Piña, i S anos, 
Pinar del Rio, blanca, Suirez, 126. Entero-
colitis. 
Don Alejandro Muñoz y •Irujil lo, 1 día . 
Habana, blanco, San Nicoláí, 230. Debi l i -
dad couíjeuíta. 
Doña Agela Barrios y Betancourt, oO a-
ños, Matanzas, blanca, Maloja, 37, Enteri-
tis tuberculosis. 
VI L A R . 
Don Emilio Romero, 26 años. Pinar del 
Rio, Soledad, 2ü. Caquexia. 
Aurelio García, 42 años, Cantón, Zanja, 
9S. Tisis. 
Don Juan Lalia, 03 años, Santander, 
blanco, Boina. 141. Esclorosis. 
Doña Juana Hernández, 70 años, blanca 
Habana, Príncipe, 6. Disentería. 
Don León García, 24 años, Huesca, 
blanco, Hospital de la BeneUcencia. D i -
sentería, ¿ i w ., 
Don José Gutiérrez, 22 años , Malaga, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Hemo-
rragia. 
Encarnación García, 91 años, Africa, 
negra, Gervasio, 117. Esdorosis. 
Don Francisco Estévoz, 0 meses, blanco, 
Habana, Soledad. 2. Enteritis. 
Don José SánchefM 6 años, blanco. Ha-
bana, Concordia, 177. Beriberi. 
Luisa Sotolongo, 2 años, Habana, negra. 
San Rafael, 141. F. infecciosa. 
Don Manuel Valdés, 37 años, Habana, 
blanco, Animas, IHO. Tisis. 
Doña Pctrona Gómez, 12 dias, Habana, 
blanca., San José, 107. Enteritis. 
C K R R O 
Doña Concepción Otero, 6 años, Habana, 
blanca, V. Hermosa, 25. Enteritis. 
Don Ricardo Balquin, 7 meses, Habana, 
blanco, Velasco, 7. Meningitis. 
Doña Leonor Barrera, 4S años. Habana, 
blanca, Jesfis del Monte, número 964. Ca-
qUJuana Barrera, 63 años, P. Pr íncipe , ne-
gra, Lombíllo, 16. Enteritis. 
Doña Carolina Díaz, 53 años, Habana, 
blanca. Recreo, 39. Enteritis. 
Doña Bernarda Bacallao, 50 anos, Haja -
na, blanca. Atares. 14. Enteritis, 
Doña Carmen Valdés, 40 años, Habana, 
blanca, Cádiz, 80. Disentería. 
Manuela Interián, 70 años, Habana, ne-
gra, Luvanó. Eaclorosís. 
Don Eduardo Vega, 10 años, Habana, 
blanco, J. del Monte, 51G. Tifus. 
Doña Teresa Franch, 48 dias, Habana, 
blanca, J. del Monte, 39. Enteritis. 
Don Cecilio Gutiérrez, 7 años. Habana, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Mana Pérez, 25 años , Habana, mestiza, 
Pocito, 6. Enteritis. 






de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
BRCBBTAKIA 
Presidento, p. a. r . , 
os parai laa elecclonf 
Cou arreglo á lo q « e preacribe el art? 48 da loa 
Eatatutoa (ieueralea de «ata Á a o c l a c i ó n , y de orden 
del Sr, ei ut , . . . , a« conrooft á loa aeBorea 
aaociad s a l  eiec l ee ordinariaa del afio ao-
tnal. If» e looción aerá para un P r é n d e n l e , un pr i -
mer Vioopreaidente, mn 2* Vioeprealdeate, 15 Vo-
calea y 6 anpleutea, todo» par» el bienio de 1888-8*. 
con e x c o p c i í u del primer Vlc«3prealdente, qmo lo 
aeri por el aflo de 1898, pnee ae cubre Tacante por 
renuncia. 
L a a •otacionea t endr ia lagar ea loa aalonea « • 
eate Centro j c o m e n z a r á s i laa doce en punto del 
día 19 de eato mea j terminaran á la* ocho en panto 
de la noche, hora en qne ae procodorA á loa onorn-
tinioa parclalea con arreglo ai art? 64 de loa E a t a -
tntoi y •eguldamento »e enmplimentaria loa ar l ica-
loa 67, 63 j 69 de loi mUme*. 
Para el mayer orden y comodidad de lo!, aocíoa, 
habrA en lo* aalonea 19 mcaa» para laa Tetacieuea y 
al frente de cada una. T en an carte on al efecto, a* 
Mjarán loa námeroa 1? y ú l t imo de loa reciboa de loa 
•octoa que tengan derecho á rotar en la mea», 
L o que ae Uace públ ico para conocimiento de loa 
aeüorea aaociadoa, quienea para poder ejercer el de-
recho eleotorsl deoeria presentar proviameuto e l 
recibo de la cuota social del moa de la fecha. 
Habana. 13 do diciembre do 1897.—El Secretario, 
M. Paniaana. 
8405 alt 4d-14 2a 15 y 17 
COMFiHIi 
General Trasatlántica 
fie vapores correos teses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
S a S d e r : I S S P ^ N A 
Si N a z a i r e - F H A K r c i A 
Saldrá para dichos puertos dlreotameute 
•obre el 15 de Diciembre el vapor francés 
•aplUn DtJCROT. 
Admite pasajeros para Corufia, Santan-
der y St. Naaaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loe conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Moute-
Tldso y Buenos Aires, deberán especificar el 
pê o bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el día 
13 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el di» anterior 
en la casa eonslgnatarla con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el reglotro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, ete., de-
berán enviarse amarrados y aellados, sin 
cuyo requisito la Compama no ee hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vaporee de esta Compaftía slgnsn 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BE1DAT. 
MONT'BOS y COMP. 
Plait Steaa Ship Line 
A K « w T e r k mn T O horns . 
06 rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTBT OLIVETTI 
Uno do «atoa vaporas saldrá de otte puerto todos lo 
aifexoles y sibadoa, á la ana de la tardo, oon oséa la 
• a C a j o Haeso j Tampa, d»nde ae toman loa treno*, 
Dof ando los paoatjeroe á Naova York sin jambio si-
g u o , oaaando por JacksonTille, S a v a n a j ü , Charles-
ion, filchmond. Washington, F l lade lña j Baliámoro. 
Be Tendeo billotes para Nnera Orloaua, St. Lonia, 
Chicago j todas las prlneipales oiadades de los E s t a -
dos-Unidos, j para Europa en o o m o i n a e l ó o oon laa 
mejores lineas do rapores que salen de Nuera York , 
Billetes de ida j •nelta á N n e r a Y o r k , $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el oaatellaao. 
L o s d ías de salida de vapor no se despachan p asa-
portea deepmés do las oaco de la mañana . 
A V I S O . — P a r a oenvenisneia de los pasajeros al 
iospacho do letras sobre todos los puntos de loa 3»-
ados Cnldoa estará abierto hasta á l t i m a hora. 
& Lavrtei Childs 7 Conp., §. t i G 
A N U N C I O 
SOSCRIPCION A LECTURA 
á domicilio de l iúdas uoreUs. 1'uUse el ca tá logo 
que ae d a r i gratis. Nepiuno n. 121, l ibrería. 
8378 8 al3 
P R U E B E N S E L O S C I G A R R O S 
D E L A M A R C A 
^ L a Flor de Manuel Grcnel." 
7830 26t--\5S 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y V i l l a d a r a . 
S E C R E T A R I A . 
E n cnmplimionto da lo que diipone ol ar t í cu lo 84 
de lo» E » U t u t o s de la Compañía , so «ouruca á los 
señorea accioaiatat para la Junta general que hado 
celebrarse i laa doce del día quince de enero pró-
ximo e n U caaa calle del Aguaoale 12$, ctialqnieta 
que sea ol número de coocnrreules, á ño de proce-
a&i i la e l ecc ión de Vicepreaideote, tres Vocales j 
dos anpieutei por babor cumplido el t é r m i n o regla-
mentario por el que fueron elegidos j para acordar 
respecto á ios particulares eompreudidoa en lo< mí-
mer^s 2, 4 v 6 del articulo St de los citados Estatu-
tos.—Habana, diciembre 10 de 1 8 9 / . — E l Secreta-
rio, Antonio C . de Bustomante. 
C 1733 5-10D—5-10E 
C A S I F O R Z O S A 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—No hay función. 
PAYRET.—Compañía de Variedades 
del Ooronel Pubillones. Función to-
das las noches á l a s 8, y otra los domin-
gos y días festivos, á la 1^ de la tarde. 
Gimnasia moderna, actos cómicos, 
bailarinas y juegos de salón. 
ALBISU . - C o m p a & í » de Zarzuela. 
Func ión por tandas.— A las ocho: 
Lo» Dinero» del S a c r i s t á n . — A las 
nueve: Aguí va d haber algo gordo. 
— A las diez: Campanero y Sacristán, 
CERVANTES.—Cuadro de zarzuela. 
—Tandas.—A las ocho, las nueve y las 
diez: La» dos Princesas. 
í a u o i üompaftla Bufos de Salas. 
Ztenaní, £ 1 mundo al r ev i t - y L a i U u U b ^ 
í ja*.—A las siete j media, 
Encajes de hilo flníaimos á 5 centavos. 
Tirar, bordadas anchas á 5 centavos. 
Encaje oriental blanco y crema á, 5 cts. 
Cintas de todos colores & 5 centavos. 
Hi lo de m á q u i n a á 5 centavos. 
Carreteles de seda todos colores á 5 es. 
Bal lenas superiores á 10 cts. docena. 
Corsé s Imperiales á 8 reales. 
T ira» bordada» muy anchas á 10 cts. 
Todos los encajes de fantaaía, crema, 
crudos y blancos á 10 centavos. 
Todos los encajes de h i l ó s e l iquidan 
i mitad de precio. 
Y mil ar t í cu los m á s á como el públi-
co quiera. 
de la mayor p t r l e de las e x i s t i ó l a s r an 
de la gt as sedería 
E P O 
K D E T O D O II 
l i j a r P O C O | 
A l ú l t i m o rey yodo. 
Asomado á la artística venuna, 
porque al deseo la virtud so rinda, 
en eJ Tajo contemplas da FloniuLt 
la siugular btl if l ia eastellaua. 
Porflas, ceda., ¡al fin mujer l iv iana! . , 
y tu labio al manchar su (renta linda, 
el conde don Jul ián airado brinda 
libre paso i la ¿ente musulmana. 
l í l r a s guerrera buoste formidable 
sobre el carn. triunfal de la victoria: 
cálmate, ¡oh re j ! no nu pueblo miserable 
ent regará al ludibrio tu memor i a . . . . 
St fué el amor tu falta abominable, 
¿quó más disculpa lia do querer la hiatoriat 
Juan Turnas Salvany. 
Madrid, 1885. 
X o que crece u n n i ñ o . 
Suponiendo un niño nacido de término y 
en su estado fisiológico tenemos, aegúa 
Marf.-in, que la talla va sufriendo laa s i -
guientes modificaciones: 
Nace el niño y entonces tieno 0'm 50 cou-
tímetros. 
Al primer mes aumenta 4 centímetros. 
A l secundo aumenta 4. 
Al tercero aumenta L 
Los moses siguientes aumenta I centí-
metro. 
Cuando tiene un año mide O'm 09 centí-
metros. 
Cuando tiene 2 años mide O'm. 73 centU 
metros. 
Cuando tieno 3 años mide O'm 80 idem. 
Cuando tiene 4 años mide O'm 92 idem. 
Cuando tieno 5 años mide O'm OS idem. 
Cuando tiene 7 años mido 1 metro. 
El mismo autor hace las siguientes ob-
aervaciones: 
1* En los 3 ó 4 primeros años, toda en-
fermedad aguda ó crónica, detiene el de-
sarrollo, sobre todo ta sífilis, raquitismo y 
tuberculosis. 
2* En la segunda infancia, las enferme-
dades crónicas, y sobro todo, las enfermo-
dades agudas, favorecen el desarrollo do la 
talla. 
No crean por esto nuestros lectores qno 
las medidas señaladas sean iguales para 
todos los niños; pues esas son el término 
medio de una serio de observaciones; las 
cifras quo se bailen ban do ser aproxima-
das seguramente: puea dependen do un 
cómalo do circunstancias, asi de herencia, 
como fisiológicas. 
C f i a r a d a . 
Lo mismo el hombre d e j m m t í 
quo el humilde, Key ó Papa, 
mor i r án . . ¡Se uno dos tres 
sin embargo, las más raras 
aventuras emprender, 
cual si del hado ó <lo una bada 
dispusieran á au antojo, 
quo la vida les guardara, 
^ como quien fuera dueño 
do un seyundu cuarta ó cántara , 
lleno do óleo milagroso 
contra la fiera guadaña 
de su parto íit>s tres cuanto 
PUS resistencias alcanzan. 
Es tá bien ó mal quo ol todo 
alimente esa esperanza; 
más después vione ol Señor, 
y las soberbia acaba 
disponiendo, en su justicia, 
rematar cuentas galanas. 
J. M* T. 
J e r o g l l f l c o cott ipritnido, 










•V •I ' 
•t' 
Sustitóyanse las cruces por letras, de 
manera que leídas las lineas horizontal y 
rerlicalmeate, digan lo siguieute; 
1 Cifra romana. 
2 En los conventos. 
3 Fiesta. 
4 Célebre dramaturgo. 
5 Animales perjudiciales, 
ü Tiempo do verbo. 









P a s a t i e m p o . 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
o o o 
o o o o o o 
0 0 0 
0 0 0 
o o o 
0 0 0 0 0 
Sustituir los puntos por letras do mane-
ra quo den todas las lineas, vertical y ho-
vizontalraento, de cada lotra nombres do 
mujor, advirtiendo quo la segunda línea 
vertical de la letra K hay dos nombre» 
(también de mujer.) 
A >\ a g r a m a . 
(Por P. S. L . ) 








0 0 0 0 0 








0 0 0 0 0 
W\l ¿serás \u mía? 
1 
Con las letras anter iora formar loa 
nombres y apellido de una s i m p á t i c a 
s eñor i ta de R e g l a . 
Soluc iones . 
A U Charada anterior: 
A U L A . 
Al Jeroglífico anterior: 
FILAA1ENTO. 
A la Cruz Duroérica: 
GÜMEKSINDA. 
IfipifaU j i m ú y i H DIÁÍUO U LA kUilJ.U. 
tüLLBTA MUCUui Mki-fu.NO, 
